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W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
F R I D A Y ,  J A N U A R Y  2 6 ,  1 9 6 8  
r e v o l u t i o n  
i t y  p r e s i d e n t s  r e q u e s t  c o - o p e r a t i o  
s l u d y  p a p e r  p r e p a r e d  f o r  t h e  
C o m m i t t e e  o f  P r e s i d e n t s  o f  U n i ·  
v e r s i t i e s  o f  O n t a r i o .  
T h < . '  2 1 - p a g e  r e p o r t  w a s  r e -
l e a s e d  o n  M o n d a y .  T h e  Co~mit­
t c e  o f  P r e s i d e n t s  m e t  l a s t  w e e k .  
D r .  T e d  B a l k e ,  U  o f  W ' s  d e ·  
v e l o p m e n t  v i c e - p r e s i d e n t ,  w a s  a  
m e m b e r  o f  t h e  s u b c o m m i t t e e  
t h a t  p r e p a r e d  t h e  r e p o r t .  
T h e  r e p o r t  r e j e c t s  t h e  a s s u m p -
t i o n  t h a t  t h e  " c o m m u n i t y  o f  
s c h o l a r s  w i l l  p e r f o r m  i t s  f u n c -
t i o n s  b e t t e r  i f  i t  i s  o r g a n i z e d  
a l o n g  p o l i t i c a l  l i n e s . "  
T h e  p a p e r  i s  n o t  a  d e c l a r a t i o n  
o f  p o l i c y  b u t  r a t h e r  " s e e k s  t o  
p l a c e  t h e  m a t t e r  o f  s t u d e n t  i n ·  
v o l v e m e n t  i n  t l ) e  c o n t e x t  o f  t h e  
u n i v e r s i t i e s  b a s i c  g o a l s . "  
U  P r e s i d e n t s '  A s s n .  
T h e  r e p o r t  m a k e s  t w o  b a s i c  a s -
s u m p t i o n s ,  " t h a t  t h e r e  i s  r o o m  
f o r  i m p r o v e m e n t  i n  u n i v e r s i t y  
g o v e r n m e n t ,  a n d  t h a t  t h e  a p -
p r o a c h  t o  i m p r o v e m e n t  m u s t  b e  
t h r o u g h  c i v i l i z e d  d 1 s c u s s i o n  a n d  
t h e  e x e r c i s e  o f  r a t i o n a l  j u d g -
m e n t . "  
s o n a l  d e v e l o p m e n t ,  i n c r e a s i n g  i n -
d u s t r i a l  p r o d u c t i v i t y ,  t r a i n i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  l e a r n e d  p r o f e s •  
s i o n s ,  i m p r o v i n g  p h y s i c a l  c o n d i ·  
t i o n s  o f  m a n k i n d  a n d  e x p l o r i n g  
t h e  f u n d a m e n t a l  v a l u e s  o f  c o n ·  
t e m p o r a r y  h u m a n  e x i s t e n c e .  B u t  
t h e  r e p o r t  s t a t e s  t h a t  t h e  p r i m a r y  
p u r p o s e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  i s  " t h e  
p r e s e r v a t i o n ,  t r a n s m i s s i o n ,  a n d  
i n c r e a s e  o f  k n o w l e d g e . "  
" W e  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  s i t  w i t h ,  a n d  p a r t i c i p a t e  w i t h  
a  v o k e .  b u t  n o  v o t e  o n  m a t t e r s  
w h i c h  p e l t a i n  t o  u s  i n  u n i v e r s i t y  
a f f a i r s , "  h e  s a i d .  " W e  w i l l  h a v e  
a  v o i c e  i n  f a c t  i n  a l l  m a t t e r s  
f r o m  n o w  o n ,  e x c e p t  i n  t h e  f i e l d  
o f  p r o v i n c i a l  b u d g e t i n g  w h i c h  
d o e s  n o t  c o n c e r n  u s  a n y w a y . "  
D r .  E n d r e s s  s a i d  t h a t  i t  w a s  
v e r y  nece~sary f o r  t h e  u n i  v e r -
i t y  t o  b e l o n g  t o  t h i s  g r o u p  i n  
o r d e r  t o  k e e p  i n f o r m e d  w i t h  t h e  
l a t e s t  u n i v e r s i t y  a f f a i r s  a n d  t o  
b e c o m e  i n v o l v e d  i n  j o i n t  p l a n -
n i n g  w i t h  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  o n  
a  p r o v i n c i a l  l e v e l .  H e  f e l t  i t  w a s  
a  v e r y  n e c e s s a r y  a n d  s i g n i f i c a n t  
m o v e .  
" I  a p p r o a c h e d  t h e  c o m m i t t e e  
i n f o r m a l l y  t o  b e g i n  w i t h , "  h e  
s a i d ,  " B e c a u s e  I  k n o w  a  g o o d  
m a n y  p e o p l e  t h e r e .  T h e 1  s u g -
g e s t e d  t h a t  I  a p p l y  b y  l e t t e r  a s  
t h e r e  w a s  a  g o o d  c h a n c e  t h a t  w e  
m i g h t  g e t  i n  d e s p i t e  t h e i r  p r e -
s e n t  c o n s t i t u t i o n .  I  d i d  s o  e a r l i e r  
t h i s  y e a r ,  a n d  a f t e r  s e v e r a l  s e s -
s i o n s  a n d  c o n s u l t a t i o n s  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
i t  w a s  d e c i d e d  t o  l e t  W L U  i n  
a n d  R M C  a s  w e l l . "  
D r .  E n d r e s s  o r  a n  o f f i c i a l l y  a p -
p o i n t e d  d e l e g a t e  w i l l  b e  a b l e  t o  
a t t e n d  a l l  f u t u r e  m e e t i n g s ,  i t  w a s  
a n n o u n c e d .  
" I  h a v e  a l r e a d y  a t t e n d e d  o n e  
m e e t i n g , "  D r .  E n d r e s s  s a i d .  
I t  r e j e c t s  p o l i t i c a l  p r e s s u r e  t a c -
t i c s  b a s e d  s i m p l y  o n  t h e  n u m b e r  
o f  s u p p o r t e r s .  " T h e  o n l y  l e g i t i -
m a t e  p o w e r  w i t h i n  t h e  c o m m u n -
i t y  o f  s c h o l a r s  i s  t h e  p o w e r  o f  
t h e  i n t e l l e c t . "  
M a k i n g  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y  a  
d e m o c r a c y  - b a s e d  o n  t h e  a d -
v e r s a r y  p r i n c i p l e  - w o u l d  y i e l d  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  s h a m  d e m o -
c r a c y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p o r t .  
T h e  c o m m i t t e e  t h e n  e v a l u a t e d  
o b j e c t i o n s  f r o m  v a r i o u s  s o u r c e 1 1  
a b o u t  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  a t  t h e  
s u m m i t  o f  u n i v e r s i t y  g o v e r n m e n t :  
S t u d e n t  l e a d e r s h i p  c h a n g e s  t o o  
o f t e n .  B u t  s o m e  s t u d e n t s  a d m i t  
t h a t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  w i l l  b e  
q u a l t i t a t i v e l y  d i f f e r e n t .  
S t u d e n t s  d o n ' t  h a v e  e n o u g h  
t i m e .  T h e  s t u d y  q u o t e s  D r .  R o b i n  
H a r r i s  o f  Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y  t h a t  
i t  w o u l d  t a k e  1 0  h o u r s  a  w e e k  -
e v e n  f o r  a  p e r s o n  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  u n i v e r s i t y  - t o  b e c o m e  a  
c o m p e t e n t  u n i v e r s i t y  g o v e r n o r .  
S e n a t e ' s  c e n s o r s h i p  
s t u d e n t s  ·  n e w s p a  
o f  
r  
T h e  r e p o r t  p o i n t s  o u t  d i s t i n c ·  
t i o n s  b e t w e e n  c o n s u l t i n g  a n d  i n -
v o l v i n g  s t u d e n t s  i n  t h e  . d e c i s i o n  
m a k i n g  p r o c e s s .  I t  a d v o c a t e s  s t u -
d e n t  p a r t i c i p a t i o n  o n  d e p a r t m e n -
t a l  a n d  f a c u l t y  c o m m i t t e e s ,  w h e r e  
t h e y  h a v e  d i r e c t  i n t e r e s t s .  
T h e  r e p o r t  q u e s t i o n s  w h e t h e r  
s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i o n  o n  t l i e  
b o a r d  o f  g o v e r n o r s  w o u l d  i m -
p r o v e  a  u n i v e r s i t y ' s  p r i m a r y  f u n e ·  
t i o n s .  B u t  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  
w o u l d  l e a d  t o  a  b e t t e r  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  t h e  m o n e t a r y  w o r k ·  
i n g s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
T h e  s t u d y  s a y s ,  " I t  w o u l d  n o t  
a d v a n c e  t h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  u n i v e r s i t y  t o  h a v e  e i t h e r  
j u n i o r  o r  s e n i o r  s c h o l a r s  d e f l e c t -
e d  s e r i o u s l y  f r o m  s c h o l a r s h i p  b y  
e x c e s s i v e  w o r k  o n  a d m i n i s t r a t i v e  
b o d i e s . "  
T o p - l e v e l  d e c i s i o n s  d e m a n d  d e -
l i c a c y  a n o d  c o n f i d e n t i a l i t y .  T h e  
r e p o r t  a g r e e s  w i t h  a  Y o r k  U n i ·  
v e r s i t y  s t u d e n t  b r i e f  t h a t  s t u d -
e n t  p a r t i c i p a n t s  a r e  n o t  o n l y  t h e  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  s t u d e n t s  
I t  i s  c l e a r  f r o m  t h e  r e g u l a t i o n s  
t h a t  t h e  p o w e r  t o  p o l i c e  t h e  s t u ·  
d e n t  p r e s s  a n d  a l l  o t h e r  s t u d e n t  
a c t i v i t i e s  i s  u l t i m a t e l y  v e s t e d  i n  
t h e  S C A D  c o m m i t t e e ,  a n d  i t s  
m o s t  r e c e n t  p r e s s  r e l e a s e ,  w h i c h  
c o m e  o u t  o f  t h e  r e c e n t  L a n c e  a f .  
f a i r ,  i n d i c a t e s  S C A D ' s  i n t e n t i o n  
t o  r e t a i n  t h e s e  p o w e r s ,  w h i c h  i t  
s a y s  a r e  ve~ted i n  i t  b y  t h e  U n i ·  
v e r s i t y  A c t .  
1 .  T o n y  B l a i r ,  a  l e c t u r e r  i n  t h e  
p h i l o s o p h y  d e p a r t m e n t ,  w h o  t e s t i ·  
f i e d  t o  t h e  C U P  c o m m i s s i o n  o n  
b e h a l f  o f  L a l o r  a n d  J o h n s t o n e ,  
p r i n t e d  a  f u l l - p a g e  l e t t e r  i n  t h e  
F r i d a y  L a n c e  a t t e m p t i n g  t o  c l a r i -
f y  t h e  i s s u e .  H e  s a i d ,  i n  p a r t :  " I t  
m u s t  b e  s t r o n g l y  a f f i r m e d  b y  a l l  
w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  f r e e d o m  
o f  t h e  p r e s s  a n d  t o  d e m o c r a t i c  
r a t h e r  t h a n  a u t o c r a t i c  g o v e r n i n g  
proces~es i n  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h a t  
t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  r i g h t  r e s i d i n g  
i n  t h e  U n i v t • r : ; i t y  A d m i n i s t r a t i o n  
t o  c o n t r o l ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  
t h e  e d i t o r i a l  p o l i c y  o r  p r a c t i c e  o f  
t h e  L a n c e . "  
W h i l e  h e  d i d  n o t  d e n y  t h e  s e n ·  
a t e  i t s  l e g a l  j u r i s d i c t i o n  u n d e r  
t h e  U n i v e r s i t y  A c t ,  h e  s a i d  " n o  
o n e ,  a p a r t  f r o m  i t s  m a n a g i n g  
b o a r d s ,  t h e  S t u d e n t  B o a r d  o f  
P u b l i c a t i o n s  a n d  t h e  S t u d e n t  A d ·  
m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  h a s  a n y  m o r e  
r i g h t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  i t s  p e r ·  
o n n e l  o r  p r a c t i c e s  t h a n  t h e y  
h a v e  t o  i n t e r f l ' l · e  w i t h  t h e  W i n d -
o r  S t a r  o r  t h e  T o r o n t o  G l o b e  
a n d  M a i l . "  
H e  c a l l s  f o r  a  r e s t r i c t i o n  o f  t h e  
p o w e r s  o f  S C A D  r e g a r d i n g  t h e  
s t u d e n t  p r e s s .  r e s e r v i n g  t h e s e  e x -
c l u s i v e l y  t o  S A C ,  i n  i t s  r o l e  o f  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  s t u d e n t s .  
n t n i r  a l s o  c a s t i g a t e d  U n i v e r s i t y  
p r e s i d e n t  J .  F r a n c i s  L e d d y  f o r  
b o w H J g  t o  p r e s s u r e s  f r o m  t h e  
W i n d - ; o r  c o m m u n i t y  i n  i n i t i a t i n g  
pro~ecdings a ! . ( a i n s t  t h e  e d i t o r s .  
B l a i r  l n n t e d  t h a t  L e d d y  f e a r e d  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  d e v e l o p m e n t  f u n d  
w o u l d  b e  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  i f  t h e  
L a n c e  w a s  n o t  c l e a n e d  u p .  
D o n a t i o n s  m a y  d r o p  
T h e  u n i v e r s i t y  h a s  a  w e l l  d e -
v e l o p e d  c a m p a i g n  f o r  f u n & ;  i n  
t h e  l o c a l  c o m m u n i t y ;  o v e r  o n e  
m i l t i o n  d o l l a r s  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  6 )  
A c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d y ,  t h e  
f u n c t i o n s  o f  a  u n i v e r s i t y  i n c l u d e  
s e r v i n g  t h e  n e e d s  o f  s o c i e t y ,  f a ·  
c i l i t a t i n g  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s '  p e r ·  
b u t  o f  t h e  w h o l e  u n i v e r s i t y ,  j u s t  
l i k e  a n y  o t h e r  r e p .  
" O p e n n e s s  a s  a n  a b s o l u t e  p r i n -
( C o n t i n t t e d  o n  p a g e  3 )  
N e a t  C a r D i v a l  E v e n t s  
F R I D A Y ,  J A N U A R Y  2 6  
9 : 0 0  a . m .  J u d g i n g  o f  Q u e e n s  
1 2 : 0 0  n o o n  L u n c h e o n  f o r  Q u e e n s  
S k i i n g  A f t e r n o o n  a t  C h i c o p e e  S k i  C l u b  
1 : 0 0  p . m .  J u d g i n g  o f  Q u e e n s  
2 : 0 0  p . m .  S k i  T e a m  D e m o n s t r a t i o n  a t  C h i c o p e e  
8 : 3 0  p . m .  M i s s  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  Q u e e n  P a g e a n t  
M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s  - J a y  N e l s o n  
E n t e r t a i n m e n t  - F o u r  J u s t  M e n  a n d  J u s t  O n e  W o m a n ,  T e d  D u f f .  
M i s s  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  Q u e e n  1 9 6 8 ,  c r o w n e d  b y  L i n d a  J n k p e n .  
M i s s  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  Q u e e n  1 9 6 7 .  
S A T U R D A Y ,  J A N U A R Y  2 7  
9 : 0 0 a . m .  
1 0 : 0 0  a . m .  
1 0 : 0 0  a . m .  
1 0 : 3 0  a . m .  
1 1 : 0 0  a . m .  
W o m e n ' s  I n t e r c o l l e g i a t e  V o l l e y b a l l  G a m e - W . L . U .  v s  U .  o f  W i n d s o r - T A  
W o m e n ' s  B a s k e t b a l l  G a m e  - W . L . U .  v s  U .  o f  W i n d s o r  - T A  
S k a t i n g  - B e h i n d  E a s t  H a l l  
C a r  G y m k h a n a  - P a r k i n g  L o t  b e h i n d  W o m e n ' s  R e s i d e n c e  
O u t d o o r  S p o r t s  A c t i v i t i e s  S p o n s o r e d  B y  L e t t e r m a n ' s  C l u b  o n  F o o t b a l l  
F i e l d  B e h i n d  E a s t  H a l l .  
1 .  O n e  L e g g e d  R a c e  ( 1  s k a t e ,  1  s h o e )  
2 .  W . L . U .  B r o o m b a l l  C h a m p i o n s h i p  
3 .  F o u r  L e g g e d  R a c e  
4 .  O l y m p i c  S k a t e  ( s p e e d  s k a t i n g )  
1 2 : 0 0  n o o n  C o o k - o u t  
1 2 : 0 0  n o o n  D e m o n s t r a t i o n  b y  S p o r t s  C a r s  U n l i m i t e d .  P a r k i n g  L o t  b e h i n d  W o m e n ' s  
R e s i d e n c e  
1 2 : 3 0  p . m .  J u d g i n g  I c e  S c u l p t u r e s  
1 : 0 0  p . m .  L e t t e r m e n ' s  3 r d  A n n u a l  C h a r i o t  R a r e  
2 : 1 5  p . m .  H o c k e y  G a m e  - W . L . U .  H a w k s  v s  L a u r e n t i a n  U n i v e r s i t y ,  K i t c h e n e r  
A u d i t o r i u m  
8 : 3 0  p . m .  M a r d i - G r a s  C o s t u m e  B a l l  
·  W i t h  - T h e  L a s t  W o r d  
R a g g e d  E d g e s  
R o y a l  C i t y  S i x  
A l  S c o t t  T r i o  
Advanc 
Proceclures will be similar f.o 
last year, as follo\1 s: 
II) Distribution of materia'~: 
Week of February 12 
1>) Programming sessions and 
discussions with students : At 
the convenience of faculty 
members and Tuesday, Feb. 
27, 5 · 9 p.m. in Theatre-Aud-
itorium (No IBM course card~ 
will be handed out this eyen-
ing) 
e) Advance Registration: Thms-
T-A Friday, March 8, 10 a.m .• 
T-A Friday, March 8, 10 a.m. • 
3 p.m. in T-A. 
Only students who haye their 
proposed course outline ap)h'OV-
ed by the Department where 
they are taking their major will 
be permitted to make course re-
servations by advance regislra-
tion. 
Further details will 'be posted. 
Change of Examinations on 
Saturday, April 13 
Examinations on this parti-
cular Saturday were scheduled 
to be written between Good Fri-
day and Easter Sunday. Exam-
THE CORD WEEKLY 
• or at1o 
inations normally to be writttell 
on the Good Frida~ date, were 
scheduled for Saturday, April 6, 
It has since been drawn to om• 
attention that April 13 is als'l 
the day of Passoyer. 
In order to resolve the diffi. 
culties that arise, the Acadcmk 
Standing Committee has decided 
that all examinations originally 
scheduled for Saturday, April 13 
will now be written on Mond>\Y, 
April 29. This will apply to all 
students in the Winter and Ex-
tension Session. 
Application of Spring 
Graduation 
All graduation materials mu6t 
be prepared early for prospectm~ 
graduates. Students who plan to 
graduate at the Spring Convo<'1· 
tion must file an application at 
the Registrar's Office no later 
than February 1. 
Applications for October grad· 
uation should also be made 110'-V. 
Academic Calendar for 1968-69 
Dates for the Winter Session 
that have been finalized are as 
follows: 
rWhy two years with Cuso may put you 
five years ahead in your field. 
For one thing, there's the kind 
of experience you gain, working 
in your own field overseas in a 
developing country for two 
years. The salary is low, but 
almost invariably you get 
broader, more varied 
experience, and get it earlier 
than you would in Canada. 
You learn to handle 
responsibility-and prove it-
in a job that lets you test your 
knowledge, prove your theories, 
experience the challenge of a 
different culture. 
And it is a challenge, working 
through Canadian University 
Service Overseas to help close 
the knowledge gap that exists 
between developed and 
developing nations. Right now, 
about 900 Canadians are 
working for CUSO-a 
non-profit, independent 
organization-in 40 developing 
countries around the world, 
spreading their technical and 
professional knowledge 
wherever their particular skills 
have been requested. But for 
every request that's filled, so 
many go unanswered-for lack 
of people like you. 
How about 1t? Would you like 
to play a small but important 
part in the nation-building 
that's going on in Africa, Asia, 
Latin America and the 
Caribbean? If you have a 
degree, a diploma or a certified 
skill, you can contribute to their 
progress-and your own-
with CUSO. 
(A·68) 
Want to know more? Tell us what you can do. 
We'll tell you where you are needed. 
I am interested in learning more about CUSO and the kind 
of overseas work .available. My qualifications are as follows: 
I (wi ll) hold . . . .. . ... .. ..... ..... ................•..... . •• 
(deg rE)e, diploma, certificate or other verification of skil l) 
in I I f I f I I • I I I o I 0 o I I I I I f I I o from • 0 o I I 0 0 0 0 I I I I 0 I • I I I I I o 0 o o 0 
(course) (university, college, trade or 
technical institute, etc.) 
Na11e •• , ,,, •••••.••••• , , •••••• , •• ,, ................. ,, ••.••• 
Address. I ('..,.. r. I I I'. I I I ••• I I I •• I I. I I I ........ r-. ........ 0 •• 
... , ••••••••.•••••••.•• , •• , •••.. ~ •.••. Prov ................. . 
Send to: 
Mr. Fred Nichols, 
Department of Stud~nt .' . .l~ .. irs. 
University od' Waterloo Lutheran, 
Waterloo, Ont. cuso 
A world of opportunity 
Made 
in 
England 
by 
edit 
r Honours 
appointed 
CORD, it 
Monday. 
made final at 
llrtlaehtd with ideas of 
are instruc-
Metlh<><l"' of attain· 
... ldl•wes which do not 
Individual univer· 
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b e g i n s  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P 1 1 g e  T h r e e  
EN T I O N  T H I E V E S  
Fe a r  f o r  Ge r ma n  de m o c r a c  
J u d i c i a l  C o m m i t t e e  i s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  i n -
n u m b e r  o f  p e t t y  t h e f t s  o n  o u r  c a m p u s .  S t u -
wh o  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e  c o a t  r a c k s  i n  t h e  
h a l l  o r  o u t s i d e  t h e  T o r q u e  R o o m  t o  f i n d  t h e i r  
t e x t b o o k s  a n d  i r r e p l a c e a b l e  n o t e s  h a v e  
t o l e n ,  a r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  s e r i o u s  p r e d i c a -
i n  w h i c h  t h i s  l o s s  p l a c e s  t h e m .  
~tu dent.<~ h a v e  u n d e r l i n e d  t h e i r  t e x t s ,  a n d  
not e s  a r e  t h e  f r u i t s  o f  m a n y  l e c t u r e  h o u r s .  T o  
e ! l he r  a t  t h i s  t i m e  o f  y e a r  c o u l d  e a s i l y  m e a n  
• h e  s t u d e n t  w i l l  f a i l  h i s  c o u r s e  i n  a  p a r t i c u l a r  
J u d i c i a l  C o m m i t t e e  i s  a l s o  a w a r e  t h a t  t h e f t R  
o e c u r r i n g  f r o m  t h e  B o o k s t o r e  a n d  t h e  C a m p u s  
I n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  s i t u a t i o n  i s  n o w  u n d e r -
m i : ; e  y o u  t h i s :  T H E  T H I E V E S  W I L L  B E  
T ;  a n d  w h e n  t h e y  a r e  s u m m o n e d  b e f o r e  
I  w i l l  a s k  t h a t  t h e  m a x i m u m  p e n a l t y  b e  
:  P r o t e c t  y o u r s e l v e s !  K e e p  y o u r  t e x t : : ;  
t e s  w i t h i n  s i g h t  a t  a l l  t i m e s .  D o n ' t  g i v e  t h e  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s t e a l  y o u r  p o s s e s s i o n s .  
anr  o n e  o f  t h e  S t u d e n t  B o d ' Y  h a s  a n y  i n f o r m a -
h i c h  m a y  b e  h e l p f u l  t o  o u r  i n v e s t i g a t i o n ,  t h e y  
' . e a v e  a  l e t t e r  i n  t h e  J u d i c i a l  C o m m i t t e e  m a i l -
t h e  S . U . B . ,  a n d  w e  w i l l  d e a l  w i t h  i t  i m m e d i -
h  y o u r  s u p p o r t  w e  c a n  p u t  a n  e n d  t o  t h e  
o n  o u r  c a m p u s .  
K E N N E T H  D .  J O N E S ,  
C o u n c i l  A t t o r n e y  
D r .  G e o r g e  H a g g a r ,  p o l i t i c s  
p r o f e s s o r ,  s a i d  h e r e  T u e s d a y  
n i g h t  t h a t  t h e  c r u c i a l  p r o b l e m  
f a c i n g  W e s t  G e r m a n y  t o d a y  i s  
t h a t  t h e  d e m o c r a t i c  r e g i m e  i s  s o  
f r a i l  t h a t  i t  i s  i n  d a n g e r  o f  b r e a k -
i n g  u p .  
D r .  H a g g a r  w a s  s p e a k i n g  i n  a  
d e b a t e  w i t h  t h e  G e r m a n  c o n s u l  t o  
C a n a d a ,  D r .  H o r n .  T h e  d e b a t e  
w a s  s p o n s o r e d  b y  t h e  W L U  G e r -
m a n  C l u b .  
H a g g a r  s a i d  " t h e  G r a n d  C o a l i ·  
t i o n  c a n  s e r v e  w e l l  a s  a n  e x p e d i ·  
e n t  p a u s e ,  b u t  t h e  r e a l  i s s u e  c o n -
c e r n s  h o w  l o n g  G e r m a n s  w i l l  
r e l y  o n  i t . "  
H e  a d m i t t e d  a t  t h e  o u t s e t  t h a t  
h e  w a s  n o t  a n  a u t h o r i t y  o n  t h e  
G e r m a n  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T o  t h o s e  
p r e s e n t ,  t h i s  w a s  n o t  a p p a r e n t  
a n d  m o s t  a g r e e d  D r .  H a g g a r  d o c -
u m e n t e d  h i s  t h e s i s  e x t e n s i v e l y .  
T o  c o n s u l  H o r n  t h e  e x t r e m e  
r i g h t i s t  f a c t i o n  o f  V o n  T h a d d e n  
a n d  h i s  N a t i o n a l  P a r t y  o f  D e u t s -
c h l a n d  p o s e s  t h e  g r e a t e s t  t h r e a t  
t o  t h e  p e a c e  a n d  s t a b i l i t y  o f  
W e s t  G e r m a n y .  H e  b e l i e v e s  i t  
c a n  o n l y  b e  o v e r c o m e  b y  w h a t  
H o r n  d e s c r i b e d  a s  a n  u p s u r g -
e d i t o r  t a k e s  o v e r  C o r d  
a r e  i n s t r u c -
o f  a t t a i n ·  
• o b i e c t i v e s  w h i c h  d o  n o t  
i n d i v i d u a l  u n i v e r •  
p r e s s e d  f u l l  c o n f i d e n c e  i n  M r .  
B u r n s .  " A l t h o u g h  h e  i s  n e w  a t  
t h e  c a m p u s  n e w s p a p e r  g a m e ,  w e  
a r e  t e a c h i n g  h i m  e v e r y t h i n g  w e  
k n o w ,  a n d  w e  e x p e c t  g r e a t  t h i n g s  
f m m  h i m  i n  t h e  c o m i n g  y e a r .  
S o m e  o f  t h e  s e n i o r  s t a f f e r s  w i l l  
b e  s t a y i n g  w i t h  h i m  a n d  a l l  t h e  
o t h e r s  w i l l  b e  g i v i n g  h i m  a s  m u c h  
h e l p  a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  n e x t  
s i t y ' s  w e l f a r e  a n d  m a y  i n d e e d  b e  
i n i m i c a l  t o  i t . "  
B u t  i t  r e a s s u r e s  i t s  r e a d e r s  w i t h  
" S t u d e n t  l e a d e r s  b y  a n d  l a r g e  a r e  
i n t e l l i g e n t ,  i n d e p e n d e n t  a n d  h o n -
o r a b l e ,  a n d  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  b e -
l i e v e  t h a t  m a n y  o f  t h e m  c o u l d  
b e  e a s i l y  i n d o c t r i n a t e d . "  
T h e  r e p o r t  c o n c l u d e s :  " T h e  i m -
p o r t a n t  t h i n g - i s  t o  r e a c h  a n  h o n -
e s t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d i f f e r -
i n g  a t t i t u d e s ,  a n d  t r y ,  t o g e t h e r ,  
w i t h  m u t u a l  r e s p e c t ,  t o  i m p r o v e  
t h e  u n i v e r s i t y  a n d  i t s  c o n t r i b u -
t i o n  t o  t h e  s o c i e t y  o f  w h i c h  i t  i s  
a  p a r t .  W o r k i n g  a l o n e  t h e  s t u .  
d e n t s  m i g h t  p r o d u c e  a  r e v o l u t i o n .  
W o r k i n g  t o g e t h e r  t h e  u n i v e r s i t y  
c o u l d  e f f e c t  a  r e n a i s s a n c e . "  
m o n t h  o r  s o , "  s h e  s a i d .  
B u m s ,  w h o  i s  o r i g i n a l l y  f r o m  
B r a m p t o n ,  i s  e a g e r  t o  t a k e  o v e r  
h i s  n e w  p o s i t i o n .  " N o t  o n l y  i s  i t  
a  g r e a t  p e r s o n a l  c h a l l e n g e  f o r  
m e ,  b u t  i t  w i l l  g i v e  m e  a  g o o d  
c h a n c e  t o  r u n  o f f  a t  t h e  m o u t h , "  
h e  s a i d .  
A m o n g  h i s  p l a n s  i s  a  c h a n g e  
t o  a  m o r e  l i t e 1 · a r y  s l a n t  f o r  t h e  
p a p e r .  " I  w a n t  t o  g e t  i n  m o r e  
p i e c e s  w r i t t e n  b y  m e m b e r s  o f  
t h e  s t u d e n t  b o d y , "  h e  s a i d .  " I  
t h i n k  i t ' s  a b o u t  t i m e  t h e  p a p e r  
h a d  a  b i t  m o r e  o f  a  l i t e r a r y  
a n g l e . "  
" T h e  m a i n  p r o b l e m  a r o u n d  
h e r e , "  h e  w e n t  o n  t o  s a y ,  " I s  a  
c h r o n i c  s h o r t a g e  o f  s t a f f .  M o s t  o f  
t h e  s e n i o r  e d i t o r s  a r e  g r a d u a t i n g  
t h i s  y e a r  a n d  w e  w i l l  h a v e  a  
n u m b e r  o f  v a c a n c i e s  t o  f i l l  i n  
t h e  v e r y  n e a r  f u t u r e .  I  w i l l  h a v e  
t o  t r a i n  s o m e  p e o p l e  f o r  s o m e  
v e r y  i m p o r t a n t  p o s i t i o n s  i n  s h o r t  
o r d e r ,  a n d  I  m u s t  a p p e a l  t o  t h e  
s t u d e n t  b o d y  f o r  h e l p  i n  t h i s  r e -
s p e c t .  I n  r e t r o s p e c t ,  I  n e e d  a n y -
o n e  w h o  c a n  d o  a n y t h i n g  a r o u n d  
h e r e . "  
E V E L Y N  W O O D  R E AD I N G  DY N AM I C S  C O U R S E  
R e g u l a r  C l a s s e s  h e l d  i n  
K I T C H E N E R  a n d  H A M I L  T O N  
O n e  c l a s s  p e r  w e e k  - - 2  ~~ h o u r s ,  f o r  1 8  w e e k s .  
P r a c t i c e  i n  y o u r  o w n  t i m e .  U s e  s t ' u d y  m a t e r i a l .  
T H I S  C O U R S E  C A N  H E L P  Y O U  ·~• ·~ 
s e  r e a d i n g  s p e e d  3  t o  1 0  t i m e s  
me m o r y  a n d  r e t e n t i o n  
p a p e r w o r k ,  n o t e  t a k i n g  
e  S t u d y  e f f e c t i v e l y  a t  1 0 0 0  w . p . m .  
e  R e a d  a  s h o r t  n o v e l  i n  3 0  m i n s .  
e  G e t  a  b e t t e r  d e g r e e ! l  
A  G o v e r n m e n t  
A p p r o v e d  C o u r s e  
F e e s  T a K  
D e d u c t i b l e  
! , e c i a l  S t u d e n t  
R a t e  
E v e l y n  W o o d  
R E A D I N G  D Y N A M I C S  I N S T I T U T E  
4 1  ~ing W i l l i a m  S t r e e t  
H a m i l t o n  
T E L E P H O N E  
5 2 5 -
5 6 3 0  
e n c e  o f  y o u t h  i n t e r e s t  i n  d e m o ·  
c r a t i c  p o l i t i c s .  
" P o l i t i c s  i s  d e f i n i t e l y  i n  t h e  
m i n d s  o f  t h e  y o u n g  G e r m a n s "  
t h e  c o n s u l  s a i d .  " T h e  e l d e r  c i t i -
e n s  o f  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
W e s t  G e r m a n y  h a v e  l i v e d  u n d e r  
a u t h o r i z a t i o n  r e g i m e s  f a r  t o o  
l o n g .  T h e y  a r e  c o n d i t i o n e d  t o  
a v o i d  a n y  d e c i s i o n s .  
" E v e n  w o r s e ,  V o n  T h a d d e n  h a s  
g i v e n  u s  a  b a d  n a m e  a b r o a d .  F o r  
t h i s  a n d  o t h e r  r e a s o n s ,  V o n  
T h a d d e n  w i l l  n e v e r  w i n  o v e r  
t h e ·  y o u t h , "  H o r n  s a i d .  
H a g g a r  d i s a g r e e d  a n d  r e t o r t -
e d  " t h e  a v e r a g e  a g e  o f  V o n  
T h a d d e n ' s  N P D  P a r t y  m e m b e r s  
i s  4 0 .  F u r t h e r ,  t h e  h i s t o r y  o f  
m a n k i n d  h a s  b e e n  a  h i s t o r y  o f  
m i n o r i t i e s ,  w h o  h a v e  c l a i m e d  t o  
s p e a k  f o r  t h e  m a j o r i t y . "  
D r .  H a g g a r  p o i n t e d  o u t  t h a t  
i t  i s  i n d e e d  p o s s i b l e  t o  s u p p r e s s  
V o n  T h a d d e n ' s  p a r t y  a n d  e v e n  
t o  g e t  r i d  o f  h i m  b y  m a n i p u l a -
t i o n .  I n  s u c h  a  c a s e ,  a  w e l l - o r -
g a n i z e d  g r o u p  l i k e  t h i s ,  w o u l d  
b e  f o r c e d  t o  g o  u n d e r g r o u n d ,  
H a g g a r  s a i d .  
" I t  s e e m s  t h a t  D r .  H a g g a r  f e a r s  
t h a t  t h e  S o c i a l  D e m o c r a t s  a r e  
p l a y i n g  i n t o  V o n  T h a d d e n ' s  
h a n d s , "  w a s  t h e  c o n s u l ' s  o n l y  
r e p l y .  
A s  c o n c e r n s  t h e  p r o b l e m  o f  
r e - u n i f i c a t i o n ,  b e t w e e n  E a s t  a n d  
W e s t  G e r m a n y ,  b o t h  p r o f e s s o r s  
w e r e  i n  a g r e e m e n t .  " I t  w i l l  n o t  
t a k e  p l a c e  a s  f a r  a s  t h e  S o v i e t ' s  
a r e  c o n c e r n e d  w i t h o u t  d e f i n i t e  
c o n d i t i o n s  b e i n g  g u a r a n t e e d , "  
H o r n  s a i d .  
H a g g a r  t o o k  a  b r o a d e r  v i e w .  
" T h e  S o v i e t ' s  h a v e  a l w a y s  b e e n  
s u s p i c i o u s  o f  G e r m a n y  a n d  s o  
t r e a t i e s  n o t  d e c l a r a t i o n s  a r e  n e c -
e s s a r y . "  
F O R W E L L  
S U P E R  V A R I E T Y  
Y o u  N e e d  I t  
T h e y ' v e  G o t  I t  
c o r n e r  K i n g  &  
U n i v e r s i t y  
P e r h a p s  t h e  o n l y  w a y  r e - u n i -
f i c a t i o n  c a n  t a k e  p l a c e  i s  b y  a  
m a m m o t h  c o a l i t i o n  o f  E a s t e r n  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s  o n  a  n a t i o n a l  
s c a l e .  T h i s  w o u l d  g u a r a n t e e  a l l  
f o r m s  o f  g o v e r n m e n t  s h a r i n g  i n  
t h e  r u l e ,  t h e  p r o f e s s o r s  s a i d .  
I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  U . S .  
a n d  S o v i e t  U n i o n  p u l l  o u t  b o t h  
m i l i t a r i l y  a n d  e c o n o m i c a l l y ,  t h e  
p r o f e s s o r s  c o n c l u d e d .  
a n d  
T h e  P l u m  T r e e  T o o  
W a t e r l o o  Ho t e l  
1 8  A L B E R T  S T .  
W A T E R L O O  
T r y  W a t e r l o o s  F i n e s t  
C h a r c o a l  B r o i l e d  
H A M B U R G S  a n J  . H O T  D O G S  
A t  T h e  N e w  
H A R V E Y ' S  
K I N G  &  W E B E ' R  
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Housing cri.sis 
must be faced 
There are many issues for student activists and syn-
dicalist n·ewspapers to fight for, but one of the most 
desperate on this campus is the chronic lack of bird 
housing on campus. 
Innocent little wrens have been spotted twitting out 
their very f • uls as they tried to make do with WLU 
snowbanks, instead of adequate housing. Robins have 
been forced to split the scene entirely because they 
uwere not happy here with the present conditions" and 
nary a single cedar waxwing has been spotted for weeks 
now. 
One chilly cardinal tried to force it's way into women's 
residence in a vain attempt to warm its feathers and was 
frostily asked to leave for "unprofessional behavior" or 
~hat type of action unbefitting a cardin·al. 
As one surveys the campus scene the tremendous 
dearth of birdhouses is evident from every angle. 
The time has come for action. Concerned students 
unite and meet in the main foyer this Wednesday. This 
birdhouse bag can't go on. 
A fine old 
tradition 
It snowed, it snowed, it snowed. 
The world is all white and as crisp as a candy apple 
and everyone is laughing and having fun far away from 
the drudgery of books and studying. 
It's Winter Carnival again. And Carnival it is. Every-
one is in such a whirl with all the events and activities 
spinning in their heads. 
The queens arrive as lovely as a painting by Lautrec. 
And then they are whisked from Toronto up to chilly 
Waterloo where everything is really happenin-g. 
Then it's evening and at the Theatre-Auditorium you 
and your special date have a Pepsi that turns you on 
and the animal dance has begun. 
The music pounds like a passage from Marat/Sade 
and you let yourself go and you feel free and high and 
wonderful and for just a moment, you reflect on how 
neat the experiences are that you are offered at Water-
loo Lutheran. 
When you're having fun, the time goes by so quickly 
and before you know it, the dance is over, and it's time 
i:o take that girl back to the Mennonite home you found 
for her to stay in for the weekend. 
Next day, classes are gone like an old philosophy. 
Night is here and the Four Preps are in concert. You 
crowd into the jam-packed auditorium and you can see 
the old graduates who have come back to capture again 
the moment they knew to be as fulfilling as you now 
find it. 
After the concert, you go out with some friends for 
some coffee and some pie or something. 
Friday most of your professors in the magic spirit 
have cancelled classes and so you sleep late and then 
head for fun skiing at Chicopee. Snow bunnies abound 
and it is just amazing how pretty they are. It's like 
reading one book over and over again, like one hook 
being a row of books, they are so nice. 
As the sun goes down and the twilight takes a hold, 
you head back all wreary from your fun. 
Friday night is what WLU is known throughout the 
country for - the Miss Canadian University Snow 
Queen Pageant. Jungle Jay Nelson is funny and Four 
Just Men and Just One Woman sing the good old songs 
for you. The Queens are all so bright and sparkling like 
your grandfather's apple cider. 
On the weekend, it's just so hard to keep your feet 
on the ground. You rush from the Gymkhana to the 
winter sports and then huddle around for the noon cook-
out in the spacious guadrangle. 
Then you take a moment of quiet meditation to walk 
about and look at the students' craftsmanship and all 
the wonderful sculptures of snow. 
Then it's to the hockey game and then to dinner and 
then you scurry back to your room to change into your 
costume for the Mardi Gras ball. 
It is the climax of the weekend as you dance and 
wonder who your friends are behind their wonderful 
costumes. 
A long party into the small hours of the morning 
makes your head spin with excitement. 
You roll into bed and turn out the lights, and as you 
lie there in the dark, you remember and are glad for 
the fun ~nd the fine old tradition of Winter Carnival. 
Then you ftlll fast asleep and it is all over for another 
year. 
THE CORD WEEKLY 
Council action 
confusing 
On Friday, January 12, the 
Cord Weekly called for an en-
quiry and a one-day boycott to 
be held this Wednesday past. 
The purpose of lhe enquiry was 
to gain information on the dis-
missal of two university lectur-
ers, and the boycott was to em-
phasize the seriousness of con-
cern among the students for the 
fundamental issue of academic 
freedom, which may have been 
controverted. 
Students Council enthu~iastic­
ally added its support of the en-
quiry and the boycott. But by 
Monday night the Council as 
noisily repudiated its endorse-
ment and the results have been 
most unfortunate. 
First, because the Council add-
ed its authority to the plan, it 
in effect absorbed the legitima-
cy of the boycott and enquiry 
and thus by withdrawing the en-
dorsement in its rather noisy way 
- a secret meeting followed by 
a pre-announced public meeting 
which created a suspenseful situ-
ation - it seemed to destroy the 
legitimacy of the plan. Students 
understandably forgot that it 
was a Cord plan and so by and 
large assumed it was ended. Thus 
the conscientious efforts of the 
Cord were nearly ruined. That 
so many interested people came 
to the Enquiry is really quite 
surprising. .. 
But there is so much more 
to this matter, one wonders if 
the Students' Council didn't act 
even more rashly this past Mon-
day than at its earlier session. 
Secret meetings always tend to 
leave the excluded with a sense 
of ignorance. That is, the ques-
tion 'what really happened?' re-
mains. In this case, the decision 
to drop the enquiry leaves the 
students wondering if something 
transpired at the meeting which 
made those present less concern-
ed with the whole issue. 
The published decisions of the 
meeting stated that academic 
freedom may still have been de-
nied but nevertheless the result 
of the action has been to sug-
gest that facts yet to be made 
public will clear the matter up 
without any need for concern 
on the students' part. And of 
course the audience outside the 
university, not reading, or hav· 
ing access to the fine print of 
the announcements, will assume 
the matter has been resolved to 
the satisfaction of those 'in the 
know.' 
The pressure of public opin-
ion for an answer to the main 
question has thus been neatly 
removed from the scene - and 
it may be that an interested pub-
lic will be absolutely essential 
if the CAUT skirts the main 
question and deals only with leg-
al technicalities. 
But how much harder it would 
be to reawaken public concern 
for a second time over the same 
ISSUe. 
What about the reasons for 
the Council decision? The lone 
excuse was that a meeting not 
attended by all parties involved 
would "necessarily then preju-
dice the CAUT investigation," 
which will, by itself, solve the 
problems. This sounds very pat; 
it seems like the responsible re-
consideration it was · meant to 
be. But stop and ask, how on 
earth can an open meeting and 
boycott possibly alter the re-
sults of a study made by a group 
independent and distant from 
this campus on a well-document-
ed incident which is completely 
· finished? Will the CAUT make 
a poll of the students and so 
suffer from the possible bias? 
Will the facts be altered? Would 
the CAUT be less concerned with 
answering the question of aca-
demic freedom? The answer to Council had 
all is obviously · negative. The 
reason for opposing the Cord 
plan was thus based on some very 
fuzzy thinking. 
The result of Students' Coun-
cil action has from almost any 
consideration been unfortunate. 
More than ever, people are now 
confused on the issue. And 
worse, many have now conclud-
ed they need not be concerned; 
one way or the other CAUT will 
get them off the hook, they as-
sume. Others are now very sus-
picious that the matter doesn't 
need a show of concern. And the 
public has turned the page. Ap-
parently the responsibility of in-
tellectuals is to let others speak 
group? 
But hold on a 
What are we 
the truth and expose lies. Ap- as irrational 
parently the students should not 
demonstrate their concern for be-
ing left unable to find the truth 
and for being insulted with to-
tally inadequate statements from 
the administration. 
This leaves two conclusions to 
be drawn. By its rash actions, 
the Students' Council failed to 
carry out the responsibility of 
intellectuals. By its apparent un-
concern for the possible misuse 
of its own weighty authority it 
has done a disservice to those 
- and especially the Cord -
who were seeking to fulfill their 
obligations. 
Students' Council should be 
ashamed of itself. 
ROBERT BOYCE 
Council is 
rational 
Salutations to Student Council! 
What a pleasant surprise to 
note a rational element in the 
student body. Until now I had 
been under the impression that 
if one didn't demonstrate and 
attempt reform, one was auto-
matically branded 'apathetic.' 
(The key new word of the year 
on WLU's campus.) 
Now that the initial fervor 
over the Haggar-Taylor issue has 
passed, and before it is forgotten 
· by all but a few stalwarts, let's 
reconsider the situation. 
I would suggest that , prior to 
this present issue, and with the 
exception of those who have 
read some of the campus liter-
ature, a great number of the 
students had no knowledge of 
the involved persons other· than 
heresay. To many, Dr. Haggar 
could very well have been the 
local dentist, the school physi-
cian, or the friendly neighbor-
hood psychiatrist. Nonetheless, 
ourselves? If ll'e 
don't carry out thl 
financial dealings; 
suddenly decide ~ 
right to retain tor 
faculty? Our tuition 
ber those of us 
the strength of 
any. I have a fun 
if either of the e 
were competent 
istering their 
would mention 
haven't been 
their accounts 
bet your boots 
us meddling 
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portionate to our 
the institution -
and financially : 
ring to alumm 
Do Haggar a~ 
this support• \1 
academic freedom 
What are our 
lative to our ·stu 
we have the ri 
dictate to the ad: 
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perfect and ace 
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m a k e  s i g n s  a n d  
g r o u p ?  
B u t  h o l d  o n  a  
W h a t  a r e  w e  
a c t u a l  i n c i d e n t  
o f  t h e  a c t i o n s ?  
a c a d e m i c  r i g h t s ' ?  
g e s t  w e  s h o u l d  
p e c t s  o f  o u r  
T h e  c a s e  o f  
o u r s e l v e s ?  I f  w e  
d o n ' t  c a r r y  o u t  t h e  
f i n a n c i a l  d e a l i n g s ;  
s u d d e n l y  d e c i d e  t o  
r i g h t  t o  r e t a i n  ( o r  
f a c u l t y ?  O u r  t u i t i o n  
r i g h t ,  y o u  s a y ?  
W h y  d o n ' t  w e  
i n g s  c o s t s ,  
n o n - f a c u l t y  s t a f f  
w a g e s ,  a n d  a  f e  
h e r e  a n d  t h e r e .  A n d .  
b e r  t h o s e  o f  u s  t h  
t h e  s t r e n g t h  o f  
o f  P r e m i e r  
a n y .  I  h a v e  a  
i f  e i t h e r  o r  t h e s e  
w e r e  c o m p e t e n t  
i s t e r i n g  t h e i r  
w o u l d  m e n t i o n  
h a v e n ' t  b e e n  
t h e i r  a c c o u n t s  
b e t  y o u r  b o o t s  
u s  m e d d l i n g ·  w i t h  
L e t ' s  c o n s i d e r  0 '  
p o r t i o n a t e  t o  o u r  
t h e  i n s t i t u t i o n  -
a n d  f i n a n c i a l l y .  ( I  
r i n g  t o  a l u m n i  
D o  H a g g a r  
t h i s  s u p p o r t ?  W  
a c a d e m i c  f r e e d o m  
W h a t  a r e  o u r  
l a t i v e  t o  o u r  
w e  h a v e  t h e  
d i c t a t e  t o  t h e  
L e t ' s  f a c e  i  
p e r f e c t  a n d  
J • n u a r y  2 6 ,  1 9 6 8  -
e s  a  m i t e  t o  b e  d e s i r e d  
t h e  r i f t  b e t w e e n  
m a n  i n  D r .  H a g g a r  a n d ,  
i n  G r a y  T a y l o r .  L e t ' s  
i f  w e  a r e n ' t  r e a l l y ,  t h a t  
a d u l t s  a n d  a r e  c a p a b l e  
r a t i o n a l  b e h a v -
p e o p l e  t o  s u p p o r t  t h e s e  
b e  t h o s e  w h o  k n o w  
a n d  s t u d y  u n d e r  t h e m  
p e o p l e  a r e  t h e  o n e s  t o  
e v a l u a t i n g .  W h y  r a i s e  
h a c k l e s  o n  t h e  a d ·  
b a c k  w i t h  u n n e c e s .  
l i o n s ?  I t ' . s  v e r y  n o b l e  t o  
u p p o r t  t o  ~Iessr. s H a g .  
T a y l o r  o n  t h e  s t r e n g t h  
a b i l i t y .  b u t  w h a t  a b o u t  
f a c u l t y .  A r e  t h e y  
p r o f e s s o r s ?  I f  n o t ,  i t  
; e e m  m o r e  p r a c t i c a l  t o  
o u r s e l v e s  w i t h  w h a t  w e  
a n  w h a t  w e  w a n t .  a n d  
e  s u p p o r t i n g  t o  t h o s e  
o w  w h a t  i t ' s  a l l  a b o u t .  
m a t t e r  i s  a p p r o a c h e d  
p r u d e n t l y .  w e  c o u l d  n e g o t i -
n o t  d e m o n s t r a t e .  T h e  
cr e a t e d  b y  d e m o n s t r a t i o n  
l e a v e  a  v e r y  c o n d u c t i v e  
a t m o s p h e r e  f o r  s e n s i b l e  
a b o u t  i t ,  G a n g ?  S h o u l d  
a  m i n u t e  f o r  t h o u g h t ,  
a l l  w e  s h e e p  g e t  r i g h t  
a n d  d e m o n s t r a t e ?  I t ' s  
t t l e  a b o u t  w h a t e v e r  w e ' r e  
a b o u t ,  ' c a u s e  t h e n  i t  
. v o l v e  u a  v e r y  d e e p l y  a n d  
l ot s  o f  t i m e  t o  c a t c h  
· w  ma r c h e s  c o m i n g  u p .  
i l  t h e  f u n  b y  u n d e r s t - a n d -
t h e m  o r  s t a n d  u p  f o r  
w e  w a n t  t o  h e a r  t h e m ,  
.ht  l o r  the~n. b u t  l e t ' s  g o  
w i t h  a n  i n t e l l i g e n t  a t t i ·  
k n o w  a  f e w  o f  t h e  f a c t s .  
L A I R D  R O S S  
m  t h e  c l a r i f i c a t i o n  0  r  
I t  i . ;  o n l y  b y  t h e s e  d e ·  
t  a  p e r c e p t i v e  m i n d  i~ 
a n a l y s e  a n d  e v a l u a t e  
.  B u t  w h e n  t h e  i s ·  
t u a l ,  a  g r e a t  d i s s e r v i c e  
t o  t h e  i n d i v i d u a l  s p r e a d ·  
.b o s e  wh o  l i s t e n  t o  t h e s e  
S e l f - r e s p e c t  i s  l o s t  f o r  
.e r  a n d  f o r  t h e  
• u B I  !~ave t h i s  t y p e  o i  
l h e  wo m e n  h a g g l i n g  o v e r  
a r d  f e n c e  a n d  t o  t h e  
t h e  l o c k e r  r o o m .  I  s i n ·  
b o p e  i n  t h i s  a c a d e m i c  
t h a t  n o  s u c h  r u m o u r -
a n i m a l s  e x i s t  a n d  i f  t h e y  
c t  e x i s t  1 t  i s  o u r  dut~ 
t h e  f l o w  o f  t h e i r  
p r u d e n c e  a n d  m a k e  a n  
j u d g e m e n t  w h i c h  c o n -
h e  i n d i v i d u a l s ' s  v a l u e s .  
n o t  l e t  o u r s e l v e ,  b e -
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  F i w  
o r u m  f o r u m = = = = = = = = = = = = =  
c o m e  a  c o g  i n  t h e  m a c h i n e r y  o r  
t h e  r u m o u r  f a c t o r y .  I  w o u l d  l i k e  
t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  p r o d u c t s  
o f  a  r u m o u r  f a c t o r y  a r e  u s u a l l y  
o i  d e f e c t i v e  q u a l i t y .  
D .  K .  M A C L E O D  
E n q u i r y  a  j o k e  
T o  t h e  E d i t o r :  
T h e  · · e n q u i r y "  t h a t  y o u  h e l d  
t o d a y  w a s  a  j o k e .  a  f r a u d ,  a n d  a  
m o c k e r y  o f  r e s p o n s i b l e  s t u d e n t  
a c t i o n .  I t  w a s  n o t  a n  e n q u i r y  -
i l  w a s  s i m p l y  a  p l a t f o r m  f o r  a  
d e s p e r a t e  m a n  t o  m a k e  a n  e x -
t r e m e l y  e m o t i o n a l  p u b l i c  e x h i b i -
t i o n ,  a n d  a t t e m p t  t o  g a i n - a  ' t r i a l  
h~· p r e s s . ' '  
Y o u ,  D r .  H a g g a r .  M r .  T a y l o l ' ,  
e t  a l .  h a v e  b a d l y  confu~ed f i v e  
Y e r y  s e p a r a t e  i t e m s :  
1 .  T h e  p r i n c i p l e  o £  A c a d e m i c  
F r e e d o m :  
2 .  A c a d e m i c  F r e e d o m  a s  d e -
f i n e d  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h i s  U n i v e r s i t y  i n  i t s  c o n t r a c t s  
w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y ;  
3 .  T h e  p  e  r  s  o  n  a  1  i t  y  o (  D r  .  
G e o r g e  H a g g a r :  
4 .  T h e  p e r s o n a l i t y  o f  . M r ,  G r a y  
T a y l o r ,  a n d .  
5 .  T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  D r .  
H a g g a r  a n d  M r .  T a y l o r  w e r e  d i s ·  
m i s s e d .  
T h e r e  i s .  i t  m u s t  b e  a d m i t t e d .  
a  l i n k  b e t w e e n  1  a n d  2 ,  a n d  i f  
y o u r  m e e t i n g  h a d  b e e n  a n  e n ·  
9 , u i r y  i n t o  A c a d e m i c  F t · e e d o m ,  1 .  
s h o u l d  h a v e .  b e e n  d i s c u s s e d  t h o r -
o u g h l y ,  a n d  t h e n  s h o u l d  h a v e  
b e e n  r e l a t e d  t o  a l l  o f  2 .  ( w h i c h  
D r .  H a g g a r  a d m i t s  t h a t  h e  d i d  
n o t  r e a d .  a n d  w h i c h  s h o u l d  h a v e  
b e e n  r e a d  t o  g i v e  t h e  f u l l  p i c ·  
t u r e ) .  
F u r t h e r ,  t h e r e  i s  a  l i n k  b e ·  
t w e e n  2  a n d  3  a n d  2  a n d  4 ,  b e -
c a u s e  t h e  a c t i o n s  o f  D r .  H a g g a r  
a n d  M r .  T a y l o r  a r e  c o n t r a c t u a l l y  
( l e g a l l y )  r e l a t e d  t o  t h e  A d m i n i ·  
s t r a t i o n ' s  p o l i c y  o n  A c a d e m i c  
F r e e d o m .  T h e r e  i s .  h o w e v e r ,  a  
w e a k  l i n k  b e t w e e n  1  a n d  3  a n d  
4 .  
F i n a l l y .  t h e r e  i s  n o  r e l a t i o n  
w h a t s o e v e r  b e t w e e n  1  a n d  5 ,  a n d  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  D r .  H a g g a r  
a n d  M r .  T a y l o r  w e r e  d i s m i s s e d  
s h o u l d  n e v e r  h a v e  b e e n  m e n ·  
t i o n e d  a t  t h e  • · e n q u i r y . ' '  
M i s s  M c K e n z i e ,  y o u  h a v e  m a d e  
a  g r a v e  e r r o r  i n  m i s r e p r e s e n t i n g  
t h i s  w h o l e  m a t t e r  i n  t h e  w a y  t h a t  
y o u  h a v e .  I t  i s  n o  w o n d e r  t h a t  
t h e  S t u d e n t s '  C o u n c i l  w i t h d r e w  
i t s  s u p p o r t  f r o m  t h i s  r i d i c u l o u s  
" e n q u i r y "  a n d  b o y c o t t .  
A  c o n c e r n e d ,  s e n i o r .  
" L I B E R A L  A R T S "  S T U D E N T .  
D i t c h d i g g e r  
d i g s  s c h o o l  
T o  t h e  E d i t o r :  
I t  i s  w i t h  a  g r e a t  d e a l  ( ) {  
a m u s e m e n t  t h a t  I  h a v e  b e e n  
w a t c h i n g  t h e  a n l i c s  o f  t h e  s t u ·  
d e n t  b o d y  d l t r i n g  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s .  S o  t h e  i s s u e  i s  o n e  o f  i n -
t e l l e c t u a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  i n -
t e l l e c t u a l  . f r e e d o m ,  e h ?  
P a r d o n  m e ,  b u t  h o w  m a n y  s t u -
d e n t s  i n  W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i ·  
v e r s i t y  k n o w  t h e  t r u e  m e a n i n g  
o f  t h e  w o r d  " r e s p o n s i -b i l i t y ? "  N o  
d o u b t  t h e r e  w i l l  b e  a  s c r a m b l e  
t o  t h e  W e b s t e 1 ·  a n d  O x f o r d  D i e ·  
t i o n a r i e s  b u t  t o  d a t e  I  h a v e  m e l  
v e r y  f e w  s t u d e n t s  w h o  h a v e  t h e  
s l i g h t e s t  c o n c e p t i o n  o f  w h a t  t r u e  
r e s p o n s i b i l i t y  i s .  
P e r h a p s  I  a m  b i a s g e d  a s  1  
l e a r n e d  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  t o  
l i f e  b y  d i g g i n g  d i t c h e s  a n d  
\ 1 -o r k i n g  o n  a s s e m b l y  l i n e s  b e f o r e  
t h i s  f i n e  u n i v e r s i t y  a c c e p t e d  m e .  
S t u d e n t  b o y c o t t s  o n l y  c h e a t  t h e  
f e w  s t u d e n t s  w h o  d o  w a n t  t o  
l e a r n .  I  a m  s u r e  t h a t  m a n v  o r  
t h e  p s e u d o - i n t e l l e c t u a l s  o f ·  t h e  
T o r q u e  R o o m  w o u l d  q u i c k l y  
l e a r n  r e s p o n s i b i l i t y  i f  t h e i r  a l -
t o w a n c e  f r o m  h o m e  w a s  c u t  o f f .  
T h e y  m i g h t  e v e n  h a v e  t o  e a r n  
t h e i r  o w n  e d u c a t i o n .  
A s  f o r  i n t e l l e c t u a l  . f r e e d o m ,  
w e  a r e  a b s o l u t e l y  u n l i m i t e d  i n  
o u r  c h o i c e  o f  e d u c a t i o n .  L e t  u s  
g o  a  l i t t l e  f a r t h e r  i n  k n o 1 1  l e d g e  
t h a n  s i x t e e n  c o u r 1 ; c s  t o  a  B A .  
O u r  l i b r a r i e s ,  o u r  t h e a t r e s ,  o u r  
' ' a s t  c o n n  t r y  i t s e l f .  o u r  d i  r e r s c  
p e o p l e s  a r e  s t o r e h o u s e s  o f  a  
w e a l t h  o f  l e a r n i n g .  I f  \ 1 - c  w a n t  
t o  l e a r n .  w h o  t h e  h e l l  i s  g o i n g  
t o  s l o p  u s ?  T h e  s t u d e n t  b o d y  i n ·  
l e r e s t e d  o n l y  i n  t h e  p c r s u i t  o f  
k n o w l e d g e  f o r  t h e  s a k e  o f  e a r n ·  
i n g  a n o t h e r  c r e d i t  a n d  a n o t h e r  
d o l l a r ' ?  W e  a l r e a d y  h a v e  i n t c l ·  
l e < : t u a l  f r e e d o m .  
R .  S .  G R A N T  
A r t s  U I  
S t u d e n t s  a r e  
i r r e s p o n s i b l e  
T o  t h e  E d i t o r :  
I t  b e c o m e s  m o r e  a n d  m o r e  a p -
p a r e n t  t o  m e  a s  i n c i d e n t s  a c c ! t l l l ·  
u l a t e . '  t h a t  U n h · e r s i t y  s t u d e n t : ;  
t a k e  a  c e r t a i n  p l e a s u r e  i n  s e t t i n g  
t h e m s e l v e s  u p  a s  b e i n g  a b o v e  
a u t h o r i t y .  T h e y  s e e m  t o  d e l i g n t  
i n  m a k i n g  t h e  A m e r i c a n  " A n l i ·  
h e r o  i m a g e ' '  s o m e  s o r t  o f  c a t e ·  
g o r i c a l  i m p e r a t i v e  i n  w h i c h  t h e y  
c a n  b a t h .  
T h e  p r e s e n t  t r e n d  t h a t  o n e  
m a n  o r  w o m a n  b e c a u s e  o f  s o m e  
p o w e r ,  ( i n  t h e  c a s e  o f  C l i n t  E a s t -
w o o d  o r  L e e  M a r v i n  - i t  i s  a  
g u n .  I n  t h e  c a s e  o £  t h e  s t u d e n t  
- i t  i s  e d u c a t i o n ,  k n o w l e d g e )  t h e  
y o u n g  i n t e l l e c t u a l  ( w h a t  e v e r  
t h a t  m e a n s )  c a n  p u t  . h i m s e l f  o n  
a  p e d e s t a l  a n d  d i c t a t e  t e r m s  t o  
t h e  w o r l d .  a n d  i l  m u s t  b o w  d o w n  
O f  d i e  a t  t h e  h a n d s  o f  t h e  m o b  
t h a t  h e  l e a d s .  W h a t  g i v e s  h i m  
t h e  r i g h t  t o  d i s r u p t  s o c i e t y ,  t o  
c a u s e  c h a o s ,  t o  d e s t r o y  - wi~h­
o u t  c o n s t r u c t i n g  - t h e  e s t a h ·  
l i s h e d  w o r k i n g  o r d e r ?  W h a t  
w i l l  b e  t h e  r e s u l t  o f  a l l  t h i s  
c h a o s ?  A s s u m i n g  t h a t  i t  w o r k s  
a n d  o n e  h a s  o u s t e d  t h e  e s t a b l i s h  
m e n t ,  w h a t  t h e n ?  J u s t  a  r e s t a h ·  
l i s h m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ,  o r  
s o c i e t y  o f  a u t h o r i t y  i n  o t h c l '  
w o r d s  w e  a r e  r i g h t  b a c k  t o  
w h e r e  w e  w e r e ,  o n l y  w e ' v e  g o n e  
t h r o u g h  a  D a r k  A g e  t o  g e t  t h e r e .  
B u t  t h a t  i s  o n l y  a  v e r y  r a r r  
c a s e .  T h e  u s u a l  c o n c l u s i o n  " ' i l l  
b e  t h i s :  t o  q u o t e  t h e  C h e v r o t l  
( F r i .  J a n .  1 9 ,  p a g e  1 l  " A f t e r  l i s ·  
t e n i n g  t o  s p e a k e r s  f o r  t w o  h o u r s .  
t h e  d i s s a t i s f i e d  c r o w d  d i s p e r s e d  
k n o w i n g  l i l l i e  m o r e  t h a n  t h e y  
h a d  b e f o r e  t h e  d e m o n s t r a t i o n . ' '  
B u t  t h e r e  i s  a n o t h e r  c o n c l u s i o n  
- a  l e c t u r e r  w i l l  p r o b a b l y  n c r e r  
g e t  a n o t h e r  l e c t u r e s h i p  - · w h u  
w o u l d  t o u c h  h i m ?  T h e  r e m a i n -
i n g  p r o i e s s o r s  h a v e  a l l  b e e n  e m ·  
b a r r a s s e d .  t o  q u o t e  o n e .  " H o w  
c a n  w e  h o l d  o u r  h e a d s  u p  w h £ , n  
o u r  d i r t y  l i n e n  h a s  b e e n  v i e w e d  
f o r  t h e  n a t i o n . "  -
T h a t  i s  o n e  i n c i d e n t  a n d  I  
h a v e  o n e  m o r e  t o  g h e  e v i d e n r e  
o r  t h i s  " a b o v e  a u t h o r i t y  a t t i t u f ] ( '  
o r  s t u d e n t . "  I  w o r k  a t  a  l o c a l  
h o t e l  t h a t  h a s  a  r a t h e r  f i n e  n a m e  
f o r  i t s  b a n q u e t  f a c i l i t i e s .  O n  
t h r e e  o c c a s i o n s .  t w o  o n  n i g h t s  
I  w a s  t h e r e  a n d  a  t h i r d  w h e n  l  
w a s n ' t ,  t h e y  c a t e r e d  t o  g r o u ; B  
f r o m  L u t h e r a n .  W e s t  H a l l  h a d  i l s  
s t a g  b e f o r e  C h r i s t m a s .  T h e y  r i p -
p e d  d o w n  a l l  t h e  C h r i s t m a s  d e -
c o r a t i o n s  a s  a  t h a n k  y o u .  S o u t h  
H a l l  h a d  t h e i r  s t a g  l a s t  W e d n e s ·  
d a y  e v e n i n g  t h e y  e i t h e r  t o o k :  o r  
r i p p e d  u p  d i r e c t i o n a l  s i g n s  a n d  
r e v e r s e d  o r  t o o k  t h e  w a s h r o o m  
i g n s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  m a n a g e r  
c l o s e d  t h e i r  b a t •  d o w n .  I ' m  n o t  
m y s e l f  a b o v e  p u l l i n g  pr~mk 
s t u n t s  l i k e  t h a t  b u t  w h a t  d i d  a • ' t ·  
n o y  m e  w a s  t h a t  n o  f e w e r  t h a n  
t h r e e  s t u d e n t s  c a m e  t o  t h e  m a i n  
b a t ·  a n d  d e m a n d e d  i n  a s  l o u d  a  
v o i c e  a n d  u s i n g  t h e  "preltiC'~l '' 
o f  t h e  f o u r  l e t t e r  w o r d s  w h y  
t h e y  c o u l d n ' t  h e  s e r v e d .  T l ' e  
m a i n  b a r  i s  l o c a t e d  i n s i d e  t h e  
l a d i e s  a n d  e s c o r t  b e v e r a g e  a r < ' a  
a n d  b e i n g  a b o u t  1 0 : 0 0  p . m .  w;~s 
f i l l e d .  I n  a d d i t i o n  f i v e  n e g r o  
c h a p s  s t a r t e d  a  c r y  o f  r a c i a l  p l ' e ·  
j u d i c e  a n d  t h r e a t e n e d  t o  r e t u l ' n  
t h e  n e x t  e v e n i n g  a n d  i f  t h r y  
d i d n ' t  g e t  s e r v e d  t h e n .  t h e y  
w o u l d  m a k e  a  n o i s e  a b o u t  i t .  1  
\ Y O u l d  i i k e  t o  a d d  t h a t  a l l  l i : ; e n -
c e d  e s t a b l i s h m e n t s ,  f o r  t h a t  m a l  . .  
t e r  o f  f a c t  a n y  p l a c e  s e l l i n g  a  
s e r v i c e  ( t h e  b a c k  o f  t h e a t r e  t i c  
k e t s  p r o v e s  t h i s )  r e s e n · e  t h e  
r i g h t  t o  d i s a l l o w  a n y  p e r s o n  t l i e y  
d o n ' t  w a n t .  T h i s  i s  t h e i r  p l ' i v i ·  
l e g e .  T h e  s a m e  a s  i t  i s  t h e  
p r i v i l e g e  o f  a n y  e m p l o y e r  t o  l i r e  
a n y o n e  h e  c a n ' t  g e t  a l o n g  w i t h  
a n d  h e  s h o u l d n ' t  h a l ' e  t o  g o  o n  
n a t i o n  w i d e  T V  t o  \ ' a r i f y  h i s  
r e a s o n s ,  a n y m o r e  t h a n  a  b a r l e n .  
d e r  ' s h o u l d  h a v e  t o  s t a n d  t h e r e  
a n d  a r g u e  w i t h  a  r a n t i n g ,  J r m  
s w i n g i n g .  b o U l e  f e e d i n g  b a b y .  
I t ; :  a m u s i n g  t h a t  t w i c e  o n  t h e !  
s a m e  d a y  - W e d .  J a n .  1 7 ,  I  w i t ·  
n e s s e d  t h i s  s l m i l i a r  i n c i d e n t .  t h a t  
p r o v e d  a  s t a t e m e n t  m a d e  t o  m e  
b y  a  p r o f e s s o r .  " n o t  a c a d e m i c a l l y  
m a t u r e  e n o u g h  t o  m e e t  t h e  
s p e c i f i c a t i o n  p u t  f o r t h  b y  t h i s  
i n s t i t u t i o n : •  
T o  S o u t h  h a l l .  t o  W e s t  h a l l ,  t a  
l a s t  w e e k ' s  C o r d ,  t o  t h e  c h a p s  
w h o  t u r n e d  t h e  c a r  o v e r  i n  l h e  
p a r k i n g  l o t  l a s t  y e a r ,  t o  t h e  o n e s  
t h a t  s t e a l  l i b r a r y  b o o k s  f r o m  t h e  
l i b r a r y  a n d  f o o d  f r o m  T h e  T o e .  
q u e  r o o m .  t o  y a n d a l s  w h o  d e s -
t r o y  p r o p e r l y  o n  t h e  w a y  h o m e  
f r o m  t h e  W a t e r l o o ,  t o  t h e  o n r s  
w h o  s t e a l  t r a f f i c  s i g n s ,  b r e a k  
w i n d o w s .  s h o o t  s t r e e t  l i g h t s  o u t  
w i t h  p e l l e t  g u n s .  t e  a l l  o f  u s  
w h o  c o n t i n u a l l y  f r o m  w e e k  t o  
w e e k  d i s g r a c e  n o t  o n l y  t h i s  U n i ·  
v e r s i t y  b u t  t h e  w h o l e  c o n c e p t  o f  
h i g h e r  e d u c a t i o n .  - T h a n k  y o u .  
B o o t s  O r m e  
P o l y s c i .  1 1  
T h e  Z o o  
T H E  Z O O  
I f  y o u  w i l l  g i v e  u s  y o u r  
n a m e  w e  w i l l  p r i n t  y o u r  
l e t t e r  w i t h  a  p s e u d o n y m .  
W e  c a n n o t  a c c e p t  a n o n ·  
y m o u s  l e t t e r s ,  
o s i t i o n  O p e n  
S t u d e n t  R e p r e s e n t a t i v e  o n  
A c a d e m i c  A f f a i r s  C o u n c i l  
A p p l i c a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  t h e  
p o s i t i o n  o f  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t h · e  o n  t h e  A c a d e m i c  
A f f a i r s  C o u n c i L *  A p p l i c a t i o n s  s h o u l d  b e  l e f t  i n  
t h e  C E O  m a i l b o x  i n  t h e  S U B  a n d  s h o u l d  i n c l u d e  
t h e  c a n d i d a t e ' s  n a m e ,  l o c a l  a d d r e s R ,  p h o n e  n u m b e r ,  
y e a r  a n d  m a j o r  c o u r R e  o f  ; : ; t u d y .  
T h e  d e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n s  b  F e b .  2 ,  1 9 6 8 .  
*  ~ote: T h e  c o u n c i l  i s  c h a i r e d  b y  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  A c a d e m i c  
A f f a i r s  a n d  i t s  m a j o r  f u n c t i o n  w i l l  b e  o n e  o f  l o n g  r a n g e  p l a n -
n i n g  I o r  a c a d e m i c  a f f a i r i  a l  W L U .  
K I E R S I  
•  H e a d  S k i  S h o p  
•  R e n t a l $  ( w o o d  a n d  m e t a l )  
•  S k i  S l a c k s  
•  S k i  S w e a t e r s  
•  T y r o l  S k i  B o o t s  
•  A l l  T h e  A c c e s s o r i e s  
N o w  i s  t h e  t i m e  t o  j o i n  y o u r  p a l s  ! o r  
t h e  w i n t e r  c a r n i v a l  a n d  s k i i n g ·  - R e n t  
y o u r  e q u i p m e n t  f r o m :  
C o l l e g e  S p o r t s  ( K i t c h e n e r )  L T D .  
3 8  Q U E E N  S T .  S O U T H  
K I T C H E N E R  7 4 3 - 2 6 3 8  
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Innocent victim of Coke slick, Brown-Nose wipes out. 
Question senate .. 
(C6ntinued from page 1) 
to date from workers in the 
Windsor area, taken off pay-
chl'ques as a direct donation to 
the development fund. Ed Moon-
ey, a past leader of a local labor 
union and now chairman of the 
fund, said local donations are 
ba,·ked up by the Ontario govern-
ment on a ratio of 7 to 1. "If we 
lose a $2,000 donation, we are 
actually losing $16,000," he said. 
Blair said President Leddy 
stood up for outside pressures on 
an issue that required that he 
defend the university from the 
public. 
"More important than any en-
dowment is the principle of edi-
torial freedom," Blair said, add-
ing "If endowment is received 
only at the cost of the univer-
sity's undermining some basic 
Gruelling runs take heavy tolls. 
right, there is a serious question 
whether the University is worth 
endowing." 
Lance Vulgarity 
The obscenity issue does not 
"revolve solely around Farber's 
"The Student as Nigger" story. 
The Lance has tip-toed along the 
vulgarity line ever since John 
Lalor joined the staff in Novem-
ber of 1966. He resigned in late 
January, 1967, after coming un-
der heavy criticism from Dr. 
Leddy and the SAC president, 
and returned this year as co-edi-
tor along with Marian Johnston, 
20, a geography major. 
Lalor justifies printing these 
objectionable expressions, saying 
''I don't deny anyone his mode 
of expression." The argument is 
that if the· man chooses to make 
a relevant, serious statement, his 
choice of language should be his 
affair. 
@ 
Holiday Magic 
INFORMATIVE COSMETICS 
IS HERE! 
QUEEN CANDIDATES 
received complimentary facials from- trained cosmeticians! 
This informative service is now available 
to you. 
Contact: 578-3025 
GERRY'S SHELL SERVICE 
• 
100 King St. N. 
Waterloo, Ontario Phone 742-1351 
Licensed ·Mechanic 
As Lalor testified to the CUP 
investigation commission: ''If 
someone says 'go defecate in your 
hat' it loses considerable im-
pact." He also argued that he had 
in fact deleted deveral four-letter 
words from Lance copy, when 
he felt their use did not add to 
the effectiveness of the copy, and 
removing them would not detract 
from it. 
Clerical influence 
One of the main issues invol-
ved must be the character of the 
University of Windsor itself. La-
lor caJls it a "Christ" university, 
a term developed at the recent 
CUP national conference in Brit-
ish Columbia to denote those uni-
versity administrations that take 
a dim view of even the mildest 
forms of vulgarity because of 
their puritan religious back-
ground. 
Until 1963 the University of 
Windsor was Assumption Univer-
sity, operated by the Basilian fa-
thers. At present, there are about 
25 Basilians on the teaching staff 
of 400, and two Basilian deans. 
But the heritage is still strong, 
probably best reflected by the 
code of student conduct under 
which SCAD operates. 
The clerical influence still 
hangs over the students here. 
Many senior students I have talk-
ed with have said despite the 
1,000-signature petition (repre-
senting one third of the under-
graduates) calling for a student 
strike, only about 10 or 20 per 
cent would actually boycott clas-
ses if a strike were called. 
One student, apparently speak-
ing for a large sector of campus 
opinion, said "I can pick them 
out- the ten per cent who dem-
onstrate against everything." 
Bill Dodd (business school), 
told me the crucifixes were taken 
down from classroom walls only 
last year. He said five years ago 
EVE 
Chief Shining Skunk shocked 
the swivel-chair racing world 
Tuesday night when he scored 
an impressive red man upset and 
snatched a Watunga victory in 
the second annual SUB Grand 
Prix. 
For the Watungas, that motley 
Indian tribe presently bidding 
to reclaim Lutheran Mission 
School land they say is right-
fully theirs, the taste of success 
was sweet. As another Watunga 
entrant, Chief Brown-Nose, put 
it, "Shining Skunk come up 
smelling like· a rose." 
Defending the Grand Prix tro-
phy, won last year by the CORD 
photo department's Flying Joe 
Pekar, was that smug and season-
ed hot-seat artist, Jack Le Brab-
ham. 
Shining Skunk, labelled the 
sLeper in this year's Grand Prix, 
was interviewed earlier in the 
week. The CORD reporter hark-
ed back to just one year ago 
when Shining Skunk (alias Heim-
rath Betts) fimshed a miserable 
last. 
Asked where he hoped to gain 
fan support this year, a proud 
and indignant Shining Skunk re-
plied ''legend say, support still 
be in air." 
Tuesday night told a much dif· 
ferent story, however, and today 
Assumption was "a very catholic 
university," and you "can't ex-
}>( ct to change all that in fi\ e 
years." 
While most of the faculty is 
now made up of lay people, he 
said the Basilians who are left 
are in important positions - de-
partment heads and some admini-
strators. 
Controversy this year does not 
stem only from the Lance. At 
about the same time SCAD met 
in December to discuss The Stu-
dent as Nigger, the Lance car-
ried a story alleging an admini-
stration official had instructed a 
local printer to remove all refer-
ence to the University of Wind-
sor - including the school crest 
- from Generation, the students' 
literary magazine. 
The objection was to language 
in two poems and a short story. 
But the issue was resolved -
Generation appeared on campus 
shortly thereafter, with the 
school name and crest appearing 
on the title page. 
During the summer students, 
including Kevin Park, organized 
Info '67, a program informing 
U.S. citizens of their rights re-
garding emigration to Canada. 
Their message was directed to 
prospective American students 
who wished to avoid the draft. 
The SAC objected to the group 
using Windsor University as their 
return address in ads run in U.S. 
college papers, because the con-
stitution granted the group by 
SAC specifically forbade them 
using the name SAC or the Uni-
versity of Windsor in connection 
with their activities. 
Paradox 
The University of Windsor is 
a paradox. In many areas it is 
progressive and sophisticated: 
The faculty seems ready now to 
act in matters not directly con-
one o! 
jobs. 
onto the 
provided 
Merlanus 
moments. 
r,> mdecd from 
htt·h sa\r the 
hantl1ly defeat 
and Stirling 
r llrcd from the 
going 
C i  
t h e  n e w s  
p r i s e  v i c t o r y  w a  
T h e  n e w  c o u r  
r u n n i n g  w a s  s ! a t r - c l  
t a x i n g  a n d  r u g g r · d  
s h o r t  b u t  f a s t  f r o n t  
s h a r p l y  r i g h t  b l ·  
t i n g  w i l d l y  d o w r  
h a i r p i n  l e i  t ,  a  , r  
i n g l y  d i H i r u l t  
h u n d r e d  a n d  r •  
a l  s t r a i g h t ,  a m l  r t  
a n  e x t n m c l y  
l e n g e  f o r  a n y  
f e s s i o n a l .  
I n  t h e  w . . : : r k  
g r a n d  e v l • n t ,  L e  I  
h a d  h a d  h i s  
a p p e a r e d  t o  L  
P e n t a x  S p e e i a l  m r  
i s h e d  i n  t i m r .  
p r o m p t e d  t o  m a k  
t o  S U B O G  U n h n  
o n e  o f  
j o b s .  
L e  
n c c t e d  t o  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  S e v e n  
CH  C i R A N D  P R I  
v  
O R Y  
a n d  S t i r  l i n g  
1 e l i r c d  ! r o m  t h e  
s w i v e l - c h a i r  r a c i P  g  s c e n e  s h o r t -
l y  a f t e r w a r d s .  
C h i e f  B r o w n - N o s e  f a r e d  n o t  
n e a r l y  a s  w e l l  a s  h i s  t e a m  p a r t -
n e r .  H e  h a d  t h o u g h t  t h a t  b y  
m o d i f y i n g  h i s  s e a t  a n d  b y  s t r i p -
p i n g  i t  d o w n  t o  m a k e  a  l i g h t -
w e i g h t  m a c h i n e ,  h i s  c h a n c e s  f o r  
v i c t o r y  w o u l d  b e  g r e a t l y  e n c h a n c -
e d .  
U n h a p p i l y  f o r  B r o w n - N o s e ,  h e  
b e c a m e  t h e  f i r s t  W a t u n g a  e v e r  
t o  f l i p  h i s  c h a i r  p o u n d i n g  d o w n  
t h e  b a c k  s t r a i g h t .  S k i l l e d  d r i v e r  
t h a t  h e  i s ,  B r o w n - N o s e  w e n t  u n -
h u r t ,  h o w e v e r ,  a n d  w a s  a b l e  t o  
w a l k  a w a y  f r o m  h i s  m a c h i n e .  
L a t e r  i n  t h e  p i t s ,  t h e  a g i n g  
c h i e f  w a s  h e a r d  g r u m b l i n g  a b o u t  
a  n a s t y  l i t t l e  C { ) k e  s l i c k  w h i c h  
h e  i n s i s t e d  w a s  t h e  s o l e  c a u s e  
o f  h i s  w i p e - o u t .  
s e t s  b l i s t e r i n g  p a c e  
s t u n n i n g  v i c t o r y .  
I  
A  p r e s s  r e l e a s e  i s s u e d  W e d -
n e s d a y  n i g h t  c o n t a i n e d  w o r d  t h a t  
p o l i c e  h a d  p i c k e d  u p  a  v a c a n t -
l o o k i n g  i n d i v i d u a l  w h o  w a s  s i p -
p i n g  f r o m  a  C o k e  b o t t l e  a n d  
a n s w e r e d  t o  t h e  n a m e  J o e  P e k a r .  
F o l l o w i n g  t h e  r a c e ,  a  n o t i c e -
a b l y  p e r t u r b e d  a n d  a n g r y  J a c k  
L e  B r a b h a m  p r o t e s t e d  l o u d l y  
o v e r  w h a t  h e  l a b e l l e d .  a  B r o w n -
N o s e  i n s p i r e d  f o u l .  T h e  W a t u n g a  
c o u r t  o f  a p p e a l ,  h a s t i l y  a s s e m b -
l e d  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o t e s t ,  w a s  
q u i c k  i n  d e c l a r i n g  i t  u n j u s t i f i e d .  
A s  C h i e f  B r o w n - N o s e  b l u r t e d  
i n  b r o k e n  E n g l i s h ,  " i f  L e  r . r a b -
h a m  g e t  t o u g h  w i t h  W a t u n g a ,  
W a t u n g a  g e t  t o u g h  w i t h  L e  
B r a b h a m . "  
I n  t r u e  c h a m p i o n  f o r m  t h e  W a -
t u n g a  r a c i n g  t e a m  t h r e w  a  
B i r c h  R o o m  p o w - p o w  a n d  w o r d  
r e c e i v e d  t o d a y  r e v e a l e d  t h a t  L e  
B r a b h a m  h i m s e l f  h a s  g a i n e d  e n -
t r y  i n t o  t h a t  c o v e t e d  s p h e r e  o f  
W a t u n g a  c h i e f s .  
B u t  f o r  t h e  W a t u n g a  r a c i n g  
t e a m ,  t h e  v i c t o r y  w a s  a  f i t t i n g  
c l i m a x  t o  a  h a r d - f o u g h t  t w o  y e a r  
c l i m b .  
A s  f o r  t h e  p h o t o  d e p a r t m e n t ,  
' 6 9  w i l l  h a v e  t o  b e  a  r e b u i l d -
i n g  y e a r .  T h e  N e w  C h i e f ,  P i n k  
C l o u d ,  s u m m e d  u p  t h e  p h o t o  d e -
p a r t m e n t ' s  s e n t i m e n t s  w h e n  h e  
s a i d  " i f  y o u  c a n ' t  b e a t  ' e m ,  j o i n  
' e m . "  
S t o r y  b y  
B e t t s  
p h o t o s  b y  
Y a i r  
t  
: : : : :; ; 4 : :  
!  
-
r - ·~("~ . • .  · .
'  
l_" ~' 
L e  B r a b h a m  d o n n i n g  l i g h t - w e i g h t  r a c i n g  a t t i r e .  
V I  e l l ,  w e  c a n ' t  a l l  b e  p o m p o u s .  
~;; . .  ·~ . · . -. . .  · · <  .~-"74 
. ·  . . .  
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· - . . . .  
t h e  g o i n g  g e t s  t o u g h ,  t h e  t o u g h  g e t s  g o i n g . "  ( T h e  W a t u n g a s )  
W  a  t u n g  a  t e a m  p o s e s  f o r  p r e s s .  
B r o w n - N o s e  ( l e f t ) .  C o l o u r  h i m  e c s t a t i c  - h e  c a m e  i n  l a s t .  
S h i n i n g  S k u n k  ( r i g h t ) .  V i c t o r y  c a n ' t  g o  t o  h i s  h e a d .  H e  h a s n ' t  
g o t  o n e .  
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OFF 
Have you? 
linda Wood 
General Arts I 
Hme I Don·t ask me. ask 
her. 
1:ot to my knowledge. but .. 
Roger C;utle 
Arts I 
Jerry Wowk 
Economics II 
Four score and seven :em·.:; 
ago our forefathers did. 
Through the passage of tim" 
our fathers did. And in lhc 
very ncar future. I sincerely 
hope to. 
Bob Sillers 
Psychology III 
Definitely! And l"d do it 
again. 
If you would have asked me 
last week I would have said 
·no. BuL on Saturday I did. 
Ifs really easy to have but 
it's not what it's cut oul to 
be. 
by Phil AHkins and 
Sue Robinson 
William 0. Neufeld 
History & Phil. lU 
1\Iay I! 
Lloyd Tataryn 
History II 
Shunning the label 
the pro\·crbial good 
by all. I bottled 
in my books tlm~ 
my purity within a 
cloistered existenee 
ever, I do feel 
should own one 
pecially worn wilh 
shirts and ki pole 
John Hewitt 
Arts III 
Yes, once when 
months old. 
Students ... Save 1 Oo/o on any purchase 
Free Lifetime Insurance on all Diamonds ubbin Br ss s displa 
• _ Model TR 114200- $200. 
from the "Diamond Treasure" CollectiOl\ 
created by 
COLUMBIA 
Set !hit and other glorioue diamond tr .. turM 
pric~d from ''00 to $5,000 
'llsli us for your Frt!e brochur~ 
''How to Select your [liamond'' D•.51lll1 Gopyri(litl 
WALTE CREDIT JEWELLERS 
LIMITED 
151 King St. W. Phone 7 44 -4444 Kitchener 
Stores in Galt. Gue1r>h, St. Catharines. Brantford 
and Kitohener 
The Library is presently dis-
playing a collection of Brass rub-
bings by Dr. Donald Morgenson 
of the psychology department 
and l\Iiss Allen of the English 
department. 
A monumental brass is a fig-
ure. inscription. shield or other 
device engrayed in plate brass. 
placed, generally over the gra\ e 
of an important individual. as a 
memorial. 
A brass rubbing is a reproduc-
tion of one of these memorials 
made by rubbing heelball. a com. 
pound of beeswax tallow and 
lamp black over a piece of heavy 
paper affixed to the plaque. Pro-
perly applied. this produces an 
even. black and long.)asting re-
lief of the memorial. 
The richest sources of brasses 
are rural parish churches in Eng-
land. l\Iany lie in their original 
positions on the floor of the 
church. on top of table tombs. 
or placed at the back of canopied 
monuments. Often the church 
fittings. such as an altar. or the 
carpeting, hide the memorials. 
and often they are placed quite 
high up on walls following re-
storation of the church. 
The brasses form a valuable 
commentary on the history. man-
ners and customs of the English. 
ENJOY THE CONGE. ' IAL AT:\IOSPHERE 
OF THE 
ACROSS FROl\1 WATERLOO SQUARE 
742-6548 
offering a STUDENT MEAL CARD 
$10.75 worth of meals for only $10 . 
Your host, Chris, and hostess, Anne, would like to meet you. 
PILOT SPECIAL: 
Businessman's Luncheon 90c to $1.35 
WA CLEA ERS 
HIRT LAUNDERERS 
Corner King and University 
1 0% Student Discount 
. . . the nearest cleaners to the University 
and continue 
French wars. the 
the wars of the 
formation and the 
Among lhc 
arc royalty, 
clerics ,and 
objects as t:~.:c:!csi~slitll1 
and shrouded 
Phone 7 
Open Dail~· 8 to 
Sunda~· 10 till 
T a t a r y n  
I I  
g  t h e  l a b e l  o f  b r i  
g o o d  t i m e  h a d  
I  b o t t l e c l  m~ s e l f  \ V i i  
w o r n  w i t h  t u r q u 0 1  
a n c l  s k i  p o l e s .  
o l d .  
w h e n  I  w a s  8  
, O R R  O W  
F E C T I O N E R Y  
t y  B i l l i a r ,  
c a d e m y  
U n i v e r  
K i n g  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
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P a g e  N i M  
o n  t h e  s h e l f  
T h e  B i t t e r  E n d  
b y  J i m  M c D o n a l d  
b y  0 1 '  K o o t  
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T h e  P e n k o v s k i y  P a p e r s ,  b y  O k g  
P e n k o v s k i y  
R e l e a s e  a n d  t u r n  a n d  t h e  r u s t l e  
c o m e s  
a  p a r t  o f  w h a t  y o u  w a n t  t h e m  
t o  s e e .  A n d  t h a t ' s  a r t  p l a i n  a n d  
s i m p l e .  Y o u  o n l y  r e a c h  p e o p l e  
w h e n  y o u  l e t  t h e m  d o  so~e o i  
t h e  w o r k  o f  r e a c h i n g  f o r  t h e m -
s e l v e s .  C r e a t i v e  w r i t i n g  i s  a  
. f r a m e  a  p e r s o n  c a n  h o l d  a s  h e  
m o v e s  t h r o u g h  t h e  r e a l i t i e s  o i  
h i s  o w n  p e r s o n a l i t y .  G o o d  w r i t -
i n g  p u l l s  y o u  u p  b y  y o u r  o w n  
h a i r ,  a n d  l e t s  y o u  s e e  y o u r s e ) f  
a s  y o u  a r e .  S o  t h e r e  i t  i s ,  s t r a i g M  
p h i l o s o p h i s i n g  h a s  o n l y  a  t e n o -
o u s  h o l d  o n  p e o p l e  a n d  l i t e r a t u r e  
h o l d s  a n  i m a g e  b e f o r e  t h e m  t h a t  
t h e y  c a n n o t  d e n y .  
' ! ' h e  S o v i e t  E m b a s s y ' s  d e c l a n -
t k n  ( O n c e r n i n g  t h e  v o l a t i l e  P e n -
k m k i y  P a p e r s  d e m o n s t r a t e s  t h e  
u s 1 1 e n e s s  o f  t h e  Communi~t 
1 n c e r i t y " :  " T h e  p u b l i c a t i o n  o f  
T h e  P e n k o v s k i y  P a p e r s  i s  t o  b e  
rt~arded a s  n o t h i n g  b u t  a  p r e -
m e d i l ; l t e d  a c t  i n  t h e  w o r s t  t r a d -
I t i o n s  o f  t h e  ' C o l d  W a r . '  S u c h  a c -
l l o n s  c a n n o t  b u t  d a m a g e  t h e  i n -
t m s t s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l n e n d l y  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
A m e n c a n s  a n d  t h e  S o Y i e t  p e o p -
lf~.· 
O l c g  P e n k o v s k i y ,  a  d o u b l e  
a g e n t ,  h a s  d o c u m e n t e d  e v i d e n c e  
p : o v i n g  t h a t  t h e  " C o l d  W a r "  i s  
r e ; , l l y  v e r y  " h o t " ,  a n d  t h a t  t h e  
C o m m u n i s t  h i e r a r c h y  i s  u s i n g  
t~··~ p e a c e  p l e a  a s  a  f a c a d e  f o r  
u r r e p t i t i o u s  i n t e r n a t i o n a l  m a n -
t u l ' r r i n g .  
T h e  b o o k  i n c l u d e s  i n t r o d u c -
t i o n s  a n d  c o m m e n t a r y  b y  F r a n k  
G i c n c y  l l ' h i c h  e f f e c t i v e l y  suppl~­
m r n t s  l h c  a c t u a l  w o r k .  H e  p o i n t s  
o u t  t h a t  P e n k o v s k i y ' s  w r i t i n g  i s  
o r l y  d o n e  b e c a u s e  h e  w a s  
, · o r k m g  u n d e r  g r e a t  s t r a i n  t r y -
g  t o  g e t  h i s  f a c t s  t o  t h e  W e s t  
n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t r y i n g  t o  
1 1 0 1 d  b e i n g  c a u g h t  b y  t h e  s e c -
r e t  p o h c e .  T h i s  d o e s  n o t  h u r t  t h e  
w o r k  b u t  i n s t e a d  a d d s  t o  i t s  f a s . -
m a t i o n .  I l  i s  t h e  c o u r a g e o u s  
J : J i l . m g  o f  a  d o o m e d  i n d i v i d u a l  
i n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  c i r c u m s t a n -
t e s  - a  m a n  w h o  w a s  w i l l i n g  
t o  c h a n c e  d e a t h  f o r  f r e e d o m .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n f o r m  
a t i o n  c a n n o t  b e  s t r e s s e d  t o o  
m u c h  i f  o n e  l o o k s  a t  t h e  p o s i -
t i o n s  a  m a n  o f  c o m p a r a b l e  s t a -
t u r e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u i d  
h o l d :  " a  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
R a n d  C o r p o r a t i o n  a n d  m e m b e r  o f  
t h e  P r e s i d e n t ' s  a d v i s o r y  c o m m i t -
t e e  o n  s c i e n c e ,  a  F o r d  F o u n d a -
t i o n  c o n s u l t a n t  w h o  w a s  a l s o  i n  
c h a r g e  o f  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  s  
p r o g r a m  f o r  f o r e i g n  v i s i t o r s .  H e  
w o u l d  b e  a  g r a d u a t e  o f  W e s t  
P o i n t ,  t h e  C o m m a n d  a n d  G e n -
e r a l  S t a f f  S c h o o l ,  a n d  t h e  M i l i -
t a r y  W a r  C o l l e g e ,  a n d  a  c l o ; ; e  
f r i e n d  o f  t h e  A i r  F o r c e  g e n e r a l  
i n  c h a r g e  o f  S A C .  H e  w o u l d  b e  
a  d i v i s i o n  h e a d  i n  t h e  C I A  a n d  
h a v e  w i d e  a c c e p t a n c e  i n  D e m o -
c r a t i c  P a r t y  c i r c l e s . "  I t  i s  i n -
c r e d i b l e  t o  t h i n k  o f  t h e  a m o u n t  
o f  d a m a g e  a  m a n  i n  t h i s  p o s i -
t i o n  c o u l d  d o .  P e n k o v s k i y ,  i n  
R u s s i a ,  d i d  i t .  
T h e  w h o l e  s p e c t r u m  o f  S o v i e t  
a c t i v i t y  i n  t h e  w o r l d  i s  e x a m i n e d  
a n d  e x p l a i n e d .  H e  e x p o s e s  t h e  
h a r s h  l i v i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
S o v i e t  U n i o n ,  t h e  a n t i - S e m i t i s m  
u n d e r  K h r u s h c h e v ,  t h e  u n t o l d  
l a u n c h i n g s  o f  a s t r o n a u t s  w h o  
n e v e r  c a m e  b a c k ,  a n d  t h e  m a n y  
f r e e - w o r l d  a r t i s t s  a n d  p h y s i c i s t s  
w h o  s o l d  o u t  t h e i r  c o u n t r y .  
T h e r e  a r e  c o n s t a n t  w a r n i n g s  
a b o u t  t h e  m a n y  d e c e p t i o n s  o f  
S o v i e t  e s p i o n a g e  a n d  s u b v e r s i o n .  
T h e y  o p e r a t e  u n d e r  t h e  g u i s e s  o f  
d i p l o m a c y ,  p r e s s ,  t o u r i s m ,  s c i e n -
t i f i c  e x c h a n g e s ,  a n d  t r a d e .  T h e  
m o s t  o b v i o u s  r u s e  i n  t h i s  r e s -
p e c t  i s  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  a s  a  f r o n t .  P e n -
k o v s k i y  r e a l i z e s :  " B u t  e v e n  t h e  
o r d i n a r y  A m e r i c a n ,  u n t u t o r e d  i n  
i n t e l l i g e n c e ,  w i l l  u n d e r s t a n d  
w h a t  w e  c o n c e a l  u n d e r  t h e  w i n J  
o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s . "  
I t  i s  m o s t  n o t i c e a b l e  t h o u g h ,  
t h a t  t h e  d o m i n a n t  m o t i v a t i n g  
f o r c e s  i n  t h e  S o v i e t  U n i o n  a r e  
s a c r i f i c e  a n d  f e a r .  P e n k o v s k i y ,  a  
m a n  o f  i n d e p e n d e n t  t h o u g h t  
e v e n  a g a i n s t  t r e m e n d o u s  o d d s ,  
a c t e d  a s  h e  d i d  a n d  w r o t e  h i s  
p a p e r s  w i t h  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
t h o s e  t w o  f o r c e s  m u s t  b e  s t o p -
p e d  i n  o r d e r  t o  l i b e r a t e  a l l  p e o p -
l e .  I t  i s  t h r o u g h  f e a r  t h a t  p e o p l e  
c o n t i n u e  t o  s a c r i f i c e  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  u n l e s s  t h e y  a c t  a s  i n ·  
d i v i d u a l s  a n d  n o t  a s  t h e  " c o l l e c -
t i v e . "  P e n k o v s k i y  q u e s t i o n s :  
" W h e r e  a r e  w e  g o i n g ?  W h a t  a r e  
w e  b u i l d i n g ?  W h y  a r e  w e  l i v i n g  
f o r  s o m e o n e  e l s e  a n d  f o r  t o m o r -
r o w  r a t h e r  t h a n  f o r  o u r s e l v e s  
a n d  t o d a y ? "  
W h y  d o  p e o p l e  a c c e p t  t h e  
S o v i e t  c r e e d  o f  c o l l e c t i v i s m  a n d  
s a c r i f i c e  w i t h  o n l y  m i l d  a p p r e -
h e n s i o n ?  " B e c a u s e " ,  P e n k o v s k i y  
s a y s  d i s g u s t e d l y ,  " w e  o p e r a t e  
e v e r y w h e r e  m a k i n g  o u r  p r o v o c a -
t i o n s  w h i l e  w e  s c r e a m  i n  p u b l i c  
a b o u t  ' p e a c e f u l  c o - e x i s t e n c e ! ' '  
P e o p l e  b e l i e v e  t h e  s c r e a m s .  
R e p e a t i n g  t h e  s t e p s  t h a t  w a l k  
a w a y  
T o  r e p e a t  t h e  s t e p s  b u t  n e v e r  
s a y  g o o d b y e .  
W e l l  t h i s  i s  t h e  l a s t  c o l u m n  
0 1 '  K o o t ' s  g o i n g  t o  w r i t e  f o r  
t h e  C o r d .  A s  w i t h  m o s t  t h i n g s  
i t  w a s  g o o d  t o  t r y  t o  d o  s o m e ·  
t h i n g  t o  m a k e  s o m e o n e  o r  s o m e -
t h i n g  b e t t e r .  I t  w a s  a  g o o d  t r y .  
I t  h a s  m a d e  m e  s t r o n g e r  p e r -
s o n a l l y  a n d  I  f i n d  i t  s a d  t o  t h i n k  
a b o u t  p e o p l e  w h o  d o n ' t  t r y  f o r  
f e a r  t h e y  w i l l  f a i l .  
A s  f a r  a s  t h e  l i t t l e  h o p e s  I  
h a d  f o r  t h i s  c o l u m n  g o ,  t h e y  
h a v e  b e e n  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
d i s a p p o i n t e d .  I t  h a s  f a i l e d  q u i t e  
u n c a t e g o r i c a l l y .  I t ' s  c h a n g e d  n o  
o n e  b u t  m y s e l f .  
S o  I  l e a r n e d  t h a t  t h e  w a y  J  
w r o t e  t h i s  c o l u m n  w a s  t h e  w r o n g  
w a y ,  t h a t  t e n  o r  t w e l v e  i n c h e s  
a n y w h e r e  i s  n o t  e n o u g h  r o o m  t o  
m a k e  p r o s e  r e a l l y  w o r k .  
T h i s  i s  t h e  l a s t  c o l u m n  m a i n -
l y  f o r  t h e  r e a s o n s  I ' v e  j u s t  p o i n t ·  
e d  o u t .  A n y t h i n g  m o r e  I  w o u l d  
w r i t e  w o u l d  h a v e  l i t t l e  e f f e c  
t h a n  s w e l l i n g  m y  o w n  e g o .  A n d  
e v e r y o n e  k n o w s  i t  n e e d s  l i t t l e  
m o r e  o f  t h a t .  
a t  t h e  f l i c k s  
I ' v e  l e a r n e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  
t h i n g s  t h o u g h  t h a t  I  u s e d  t o  w o n -
d e r  a b o u t .  T h e  b i g  t h i n g  t h a t  w a s  
r e a l l y  c o n f i r m e d  i n  m y  m i n d  w a s  
t h e  f a c t  t h a t  y o u  c a n ' t  t e l l  a n y -
o n e  a n y t h i n g  t h e y  d o n ' t  a g r e e  
w i t h  a l r e a d y .  T h a t  m a y  s o u n d  
r a t h e r  c y n i c a l  b u t  y o u  t r y  i t  
s o m e t i m e .  T r y  t o  b e  d i d a c t i c  a n d  
t e l l  p e o p l e  w h a t ' s  g o o d  f o r  t h e m .  
Y o u ' l l  f i n d  t h a t  t h e y  o n l y  l e a r n  
w h a t  t h e y  w a n t  t o  l e a r n .  A n d  
m o s t  p e o p l e  d o n ' t  l i k e  b e i n g  t o l d  
s o m e t h i n g  o p p o s e d  t o  w h a t  t h e y  
a r e .  M a n  i s  a  r a t i o n a l i z i n g  a n i ·  
m a l ,  b e f o r e  a n y t h i n g  e l s e ,  a n d  
p e o p l e  i n  c o l l e g e  a r e  b e t t e r  a t  
i t  t h a n  a n y o n e .  
T h e  p o s i t i v e  t h i n g  t h a t  I ' v e  
l e a r n e d  i s  t h a t  y o u  c a n ' t  r e a c h  
s o m e o n e  w i t h o u t  l e t t i n g  t h e m  b e  
F o r  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  t b e  
C o r d  h a s  b e e n  h o m e .  A n d  a H  
t h e  p e o p l e  a n d  t h e  t h i n g s  t h a t  
h a p p e n e d  t h e r e  a r e  m e m o r i e s  l  
w o n ' t  f o r g e t  f o r  a  l o n g  t i m e .  I  
w o u l d  l i k e  t o  m e n t i o n  a  f e w  
t h i n g s  b u t  I  a m  p r o n e  t o  b e  m e l o ·  
d r a m a t i c  s o  I  h a d  b e t t e r  n o t .  ~ 
e v e r y o n e  o n  t h e  s t a f f  I  c a n  o n l y  
o f f e r  m y  g r a t i t u d e  f o r  m a n y  f i n e  
m o m e n t s ,  e v e n  t o  t h o s e  l u n a t i c s  
i n  t h e  p h o t o  d e p a r t m e n t .  A n d  a l l  
I  c a n  s a y  t o  t h e  r e s t  o f  y o u  w h o  
d o n ' t  d o  m u c h  a r o u n d  t h e  s c h o o l  
i s  t h a t  y o u  s h o u l d  t r y  i t .  l t
1
s  
w o r t h  i t .  
M a r a t  / S a d e  
T h e  R o y a l  S h a k e s p e a r e  C o m -
p a n y  c a s t  g i v e s  s e e m i n g l 3 1  e f f o r t -
l e s s  i n d i v i d u a l  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
m a d n e s s  i n  P e t e r  B r o o k ' s  m o t i o n  
p t r t u r e ,  T h e  P e r s e c u t i o n  a n d  A s -
s m i n a t i o n  o f  J e a n - P a u l  M a r a t  a s  
p e r f o r m e d  b y  t h e  I n m a t e s  o f  t h e  
A s y l u m  o f  C h a r e n t o n  U n d e r  t h e  
D i r e c t i o n  o f  t h e  M a r q u i s  d e  S a d e .  
A s  t h e  t i t l e  s t a t e s ,  t h e  d r a m a t i c  
u r d e r  o f  F r e n c h  R e v o l u t i o n a r y  
l e a d e r  ~larat, w h o  w a s  s t a b b e d  i n  
h 1 s  b a t h  b y  a  y o u n g  g i r l ,  C h a r -
l o t t e  C o r d a y ,  i s  e n a c t e d  b y  t h e  
n m J t e s  o f  a n  a s y l u m  w h i c h  
t s t e d  i n  F r a n c e  i n  M a r a t ' s  l i f e -
t i m e  I m p r i s o n e d  t h e r e ,  d e  S a d e  
r g ; , n i z e d  e n t e r t a i n m e n t s  w i t h  
' h e r  p a l ! e n t s .  T o  c o u p l e  t h e s e  
o  n i s t o r i c a l  f a c t s  w a s  t h e  i d e a  
b l > h : n d  t h e  s t o r y .  
, ( a n y  k i n d s  o f  i n s a n i t y  a r e  r e -
e n t e d  i n  t h e  c h a r a c t e r i z a -
n s :  p a r a n o i a ,  c r e t i n i s m ,  o b s e s -
n  ; m ,  d e i u s i o n i s m ,  c a t a t o n i c  
t . t e > ,  s c h i z o p h r e n i c  a n d  m a n i c  
t e s .  T h e y  a r e  w e l l  r e p r e s e n t e d .  
T h e  s m i s t e r  a t m o s p h e r e  o f  t h e  
d r r  a s y l u m  - t h e  g r i l l s ,  s t r a i t -
.t~<.els a n d  s o i l e d  w h i t e  s o c k s ,  
. \ t a s l s  h a r s h l y  w i t h  t h e  v e r y  
u l a t e  c o n f l i c t  b e t w e e n  T h e  
r q • H s  d e  S a d e ,  p l a y e d  b y  P a t -
\ l a g e e ,  a n d  t h e  F r e n c h  R e -
u t  o r . J r y  f i r e b t ; a n d ,  J e a n - P a u l  
. t .  p l a y e d  b y  I a n  R i c h a r d s o n .  
r l e  S a d e ' s  p h i l o s o p h y  c o m e s  
a m a t t c a l l y  t o  l i g h t  a s  h e  a l t e r -
e • y  s u l k s ,  d i r e c t s  a n d  s p e a k s .  
J Y S  t h a t  w i t h o u t  d e a t h  t h e r e  
n o  U e  W e  a l l  m u s t  b e  c a s t  
n  t h e  m a n u r e  p i l e ,  h e  s a y s ,  s o  
t  n e w  h f c  c a n  s p r i n g  f o r t h .  
I n  d e f e n s e  o f  h i s  s a d i s m  h e  
m t s  o u t  t h a t  N a t u r e  w o u l d  
n d  b y  c o l d l y  w h i l e  e v e r y  h u -
n  b~ing o n  e a r t h  w a s  d e s -
y r d .  H e  s a y s  h e  a l w a y s  h a t e d  
a t u r e  f o r  t h i s  s o  h e  a t t a c h e d  
~•t p a s s i o n  t o  d e a t h .  N o  m a n ,  
a y s ,  s h o u l d  d i e  c o l d l y  b u t  
o u l d  g o  i n  a  f l u r r y  o f  p a s s i o n  
d  p l e a s u r e .  A n y  t a k e r s ?  
I n  o t h e r  w o r d s :  " D o n ' t  s t o p  
n  : f  I  t e l l  y o u  t o . "  
T h e  p l a y  a t t a c k s  t h e  w h o l e  p r o -
o f  l i f e .  I t  a t t a c k s  e v e r y  i n -
u h o n ,  o r g a n i z a t i o n  o r  p o s i t i o n  
• t s  t u r n .  O n e  o f  t h e i r  s o n g s  
r a t e s .  T h e  w h o l e  t e x t  o f  t h e  
n g  t s ;  ' ' W h o  w a n t s  a  r e v o l u t i o n ,  
h o u t  c o p u l a t i o n . "  ( T h e y  h a v e  
b y  V i c  S l • t e r  
a  p o i n t  t h e r e ,  I  g u e s s ) .  
C h r i s t i a n i t y  g e t s  c h o p p e d  t o o ,  
s y m b o l i c a l l y  a s  w e l l  a s  v e r b a l l y .  
S y m b o l i c a l l y  t h e  i n m a t e s  a r e  
b o u n d  b y  a  r o p e  t o  t h e  b a r s  o f  
t h e  r o o m  a s  t h e y  f a l l  t o  t h e  f l o o r  
a n d  m o a n  a t  t h e  a u d i e n c e .  T h e  
a u d i e n c e  i s  t h e n  t o l d  t h a t  t h e s e  
p e o p l e  a r e  r e d u c e d  t o  t h i s  s i t u a -
t i o n  b y  t h e  i m a g e  o f  C h r i s t  o n  
t h e  c r o s s .  A t  t h i s  p o i n t  t h e  D i r -
e c t o r  o f  t h e  a s y l u m  i n t e r v e n e s  
a n d  i n s i s t s  t h a t  t h e  p l a y  c a n n o t  
c o n t i n u e  u n l e s s  t h i s  p a r t  i s  r e -
m o v e d  f r o m  t h e  s c r i p t .  H o w ' s  
t h a t  g r a b  y a ?  
C i n e m a g r a p h i c a l l y  w e  a r e  
t r e a t e d  t o  s o m e  p r e t t y  w i l d  s t u f f .  
T h e  f i l m  a t  t i m e s  i s  s o  o v e r e x -
p o s e d  t h a t  a l l  w e  s e e  a r e  t h e  e y e s  
o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  o u t l i n e  o f  
t h e i r  f e a t u r e s .  F i l t e r s  a r e  u s e d  
t o  e r a s e  a l l  c o l o u r  e x c e p t  g r e e n  
a n d  r e d ,  t h u s  g i v i n g  a  w e i r d  p a s -
t e l  d r e a m  a t m o s p h e r e .  
A n  u n e x p e c t e d  t r e a t  w a s  t h e  
m u s i c .  A  c h o r u s  o f  f o u r  g i v e s  
u s  a  r u n n i n g  c o m m e n t a r y  m u c h  
l i k e  i n  G r e e k  . p l a y s .  B u t  t h e  
m u s i c  i s  c a t c h y  a n d  a s  I  l e f t  t h e  
t h e a t r e  I  t o o ,  w a s  s i n g i n g :  " W e  
w a n t  t h e  r e v o l u t i o n ,  N O W ! "  
J E S S O P ' S  c i e a n S r s  
K I T C H E N E R  / W A T E R L O O  L I M I T E D  
K i t c h e n e r  
W a t e r l o o  
O n t a r i o  &  D u k e  S t s .  
W a t e r l o o  S q u a r e  
i n K s  s o .  
I f  y o u ' r e  c o n c e r n e d  a b o u t  d o i n g  s o m e -
t h i n g  t o  a d v a n c e  t h e  c a u s e  o f  h u m a n i t y ,  
y o u  h a v e s o m e t h i n g i n c o m m o n w i t h  I B M  .  
D o n ' t  m i s u n d e r s t a n d  u s .  I B M  
i s n ' t  a n  i n t e r n a t i o n q l  c h a r i t a b l e  
f o u n d a t i o n .  I t  j u s t  s o  h a p p e n s  
t h a t  t h e  n a t u r e  o f  o u r  b u s i n e s s  
a l l o w s  u s  t o  m a k e  m e a n i n g f u l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  m a n k i n d .  
E x a m p l e :  I B M  a n d  t h e  
C a n a d i a n  G o v e r n m e n t  r e c e n t l y  
u n d e r t o o k  a  p r o j e c t  n a m e d  
" C a n a d a  L a n d  I n v e n t o r y " .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  j o i n t  p r o j e c t ,  d e ·  
s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a x i m u m  u t i ·  
l i z a t i o n  o f  l a n d  a r e a ,  m a y  g o  a  l o n g  w a y  
t o w a r d s  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m  o f  w o r l d  
s t a r v a t i o n .  T h a t ' s  t h e  k i n d  o f  w o r k  t h e  
i d e a l i s t s  a t  I B M  u n d e r t a k e .  
. D o e s  y o u r  d e f i n i t i o n  o f  a n  i d e a l i s t  
c o i n c i d e  w i t h  t h a t  o f  I B M ?  I f  s o ,  t a l k  
t o  y o u r  P l a c e m e n t  O f f i c e r - m a k e  
i t  a  p o i n t  t o  s e e  t h e  I B M  
r e p r e s e n t a t i v e  o n  
c a m p u s .  A s k  a  l o t  o f  
q u e s t i o n s .  O r ,  w r i t e  t o :  
M a n a g e r  o f  P l a c e m e n t  
a n d  P e r s o n n e l ,  
I B M  C o m p a n y  L i m i t e d ,  
1 1 5 0  E g l i n t o n  A v e .  E .  
D o n  M i l l s ,  O n t a r i o .  
Y o u  m i g h t  d o  u s  b o t h  
s o m e  g o o d .  
I B M  
~~---M~c_,.l...,IK 
W H A T E V E R  Y O U R  I M M E D I A T E  C O M M I T M E N T S ,  W H A T E V E R  Y O U R  A R E A  O F  S T U D Y ,  S I G N  U P  N O W  
F O R  A N  O N - C A M P U S  I N T E R V I E W  W I T H  IBM~ F E B R U A R Y  S t b  A N D  6 t h .  
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Need more fans to games 
ey 
Coach TED MAKI 
BARRY IRWIN • Wing 
Freshman • London 
l.l' . }\. •. 
,,  •a• 
r.t ... ~ < . ----
I 
JE FF NOBES - Defe nce 
Senior • Weston 
11:·:. ;-.. ;· .. 
PETE MINERSON • Centre 
Senior· Toronto 
Hawks bow to I then upset 
By BRIAN CRAWFORD 
On Thursday night, the Luth-
eran Hockey Hawks dropped a 
3-1 decision to York University 
in a OIAA game played at the 
Kitchener Memorial A uditorium. 
The Hawks appeared disorganiz-
ed and their skating and check-
ing was below par, York, on the 
other hand were going all out. 
York opened the scoring in the 
first period when Pollard beat 
Ken Payne with a close-in shot. 
John MacDonald got that one 
back before the period ended and 
but for some fine work by Payne 
in the Lutherjln net, the Wi.ndi.-
goes would have had a couple 
more markers. 
In the second period, .McBryde 
scored twice to give York a 3-1 
lead. The Hawks came out skat-
ing in the third period but could 
not overcome the 3-1 deficit and 
York was able to hang on for 
the win. 
The loss leaves the Hawks with 
a 5-3 won lost record in league 
play. As there are only four 
league games remammg, the 
Hawks are going to have to win 
them all in order to finish near 
the top. 
. . "' 
U of Waterloo Warriors are 
ranked number two in the na-
tion in college hockey. Appar-
ently someone failed to mention 
this to the Waterloo Lutheran 
Golden Hawks on Saturday, as 
they dumped the boys from up 
the street 6-5 in a game at the 
Kitchener Memorial A uditorium. 
In the first period. the War-
riors started as if their press 
clippings were going to win the 
game for them. As a result the 
Hawks took a 1-0 lead on a goal 
by Ian Lightfoot. 
In the middle stanza . the War-
riors began to realize they were 
in a hockey game and tied the 
~core in a goal by Cooke. The 
Hawks were not to be outdone 
however as they took a 5-l leao. 
with tour goals in less than four 
minutes. Scoring for the Hawks 
were .Tolln O'Flaherty with two, 
Bob Seager and Jim Arnott. 
Murdock cut the lead to 5-2 be-
fore the period ended as he 
beat Payne with a screen shot. 
In the final period, the War-
riors realized they were in a 
game and came out flying. They 
seemed to catch the Hawks nap-
ping and tied the score by the 
half-way mark of the period on 
goals by McKegney, Romashina 
and Bacon. 
The ·.varriors continued to 
press and only some fine work 
by Ken Payne, who was at times 
spectacular, kept them from ad-
ding to their total. Then with 
less than four minutes to play, 
Frank Braithwaite beat Cope-
land with a close in shot to give 
the Hawks a 6-5 lead and win. 
The Warriors realizing the clock 
was r unning out, pulled t heir 
goalie and kept pressure on the 
Hawks. Ken Payne had to be 
very sharp to preserve the win 
for the Hawks as several times 
he stopped point blank shots in 
the dying moments of the con-
test. 
The Hawks were shorth anded 
for this contest, having only three 
defencemen dressed. but the 
three Ji.m Arnott. John MacDon-
ald and Ken Seiling broke up 
many of the Warrior rushes with 
some fine checks and blocked 
shots. Ken Payne, the Hawk 
goaler was a standout stopping 
all but five of the thirty-silc 
shots directed at him. Copeland 
at the other end stopped nine 
of the fifteen shots by the Hawks. 
Coach Maki was very pleased 
with the win and felt that this 
should give the Hawks the lift 
th"y need after dropping two 
in a row in league action. 
Next action for the Hawks is 
on Sat. Jan. 27 at 2:00 p.m. 
when the Hawks host the Laur-
entian University Voyageurs at 
the Kitchener Memorial Auditori-
um. The Hawks will be out to 
avenge the 6-3 setback at the 
hands of these same Voyageurs 
two weeks ago in Sudbury. 
Hawks need your sup~ort 
The Hockey Hawks need your support to win on Saturday 
against the Laurentian Voyageurs. 
Coach Ted Maki felt that one of the big reasons the Hawks 
haven't done well this year is the poor fan support at horne. 
" When we beat U of W last week we had at least a few 
fans out and believe me it made a big d ifference to the boys. 
They need to feel that they are part of the school. They 
aren't getting anything out of the school for playing so they 
deserve at least some student support.'' 
The Hawks have some fine young talent playing for them 
this year. 
Maki singled out Ian Lightfoot, a centre fi'Om London, and 
Jim Arnott, a Toronto boy, as his outstanding frosh. "Ken 
Payne has been sensational in goal for us and Peanuts O'Flah-
rety, when he has played, has been tremendous." Maki also 
mentioned that the defensive corps had played well. Boh 
McMullen. Jim Seiling, Jim Arnott and John MacDonald form 
the blue line corps. 
Maki feels that the Hawks can take Laurentian if they can 
skate with the Sudbury boys. 
"They are a fast, well-coached team, and remember, they 
haven't lost a league game in four years. Jack Porter, their 
coach, recruits and gets them a lot of ice time." 
Laurentian is located in good hockey country in Sudbury 
and with lower academic standards can let in some margin11l 
cases to play hockey. 
Laurentian has four U.S. college transfers (that's a switch) 
-playing for them. All of them were on scholarship in the 
States so they have to be good. 
Busses will be provided to the Kitchener Auditorium by 
the Lettermen's club, so keep an eye on the Athletic Bulletin 
Board outside lEl. 
Support Your Hawks! 
BARRY BYSPALKO • Defence 
Freshman • St. Kitts 
KEN PAYNE • Guard 
Senior • Elmira 
Friday, Januuy 26, 
Warriors 
!~tt 
...... 
JOHN 
Sophomore • London 
Take Out 
Corner 
Frames in Latest 
De. igns and Styles 
- Sunglasses 
Duplications --
W. E. DAVIES 
Your Guild Optician 
King- St. E., Kitchener 
576-2810 
F r i d a y ,  J a n u a r y  2 6 ,  
T H E  C O R D  W E E K L  ' V  
e t b a l l  H a w  
s  
o w  
O s  
t h e  n e x t  n i g h t .  T h e  O w l s  r a l l i e d  t o  l e t  N o r m  C u t t i f o r d  s i t  o u t  
f o u r t h  
m e  i n  a  r o w  l a s t  F r i -
b y  t h u m p i n g  t h e  O s -
1 !  0 1 1 l s  8 5 - 6 2  a n d  t h e  
a d  1 1  a s  a  l i t t l e  s h a k y  
• n n i n g  o f  b o t h  g a m e s  
t t l c d  d o w n  a n d  p l a y -
b a . < k c t b a l l  t o  e x t e n d  
s t r e a k  t o  f i v e .  
k s  f o u n d  t h e m s e l v e s  
. n  £ t d e  o f  a  2 7 - 2 1  s c o r e  
t h r o u g h  t h e  f i r s t  h a l f  
~oode, w h i c h  i s  a n  
p o s i t i o n  a t  a n y  
c e m e d  a l l  t h e  w o r s e  
t l . >  u n f a m i l i a r i t y  t o  
a s  l e a g u e  p l a y  i s  c o n -
e  s t r o n g  f i g h t  p u t  
b y  t h e  f u t u r e  a d v o ·  
t o  n o  a r a i l ,  h o w e v e r ,  
r e c e i v e d  a  s u s p e n d e d  
o m  t h e  H a w k s  - t h a t  
: e  h u n g .  B y  t h e  t i m e  
t i m e  c l o c k  s o u n d e d  
! . ! l l e  a b a t e m e n t  o f  p r o -
.~, H a w k s  h a d  r e c o v e r -
t h e m  1 8 - 1  a n d  
n d  h a l f  s a w  t h e  H a w k s  
· o  d o m i n a t e  t h e  g a m e  
k e p t  t h e  p r e s s u r e  o n  
f i n a l  m i n u t e s  w h e n ,  
8 5 - 4 5 ,  C o a c h  L o c k -
h i s  f i r s t  s t r i n g  a  r e s t  
f o r  t h e  b i g  g a m e  
g a m e l y  b u t  t h e  H a w k s  h a d  l i t t l e  
t r o u b l e  p r e s e r v i n g  t h e i r  l e a d .  
D a v e  B a i r d  w a s  t h e  l e a d i n g  s c o r -
e r  f o r  t h e  g a m e  w i t h  1 8  p o i n t s  
f o l l o w e d  b y  B o b  B a i n  a n d  P e t e  
M i s i k o w e t z  w i t h  1 6  e a c h .  
•  *  •  
T h e n  o n  S a t u r d a y  n i g h t ,  t h e  
H a w k s  h u m b l e d  t h e  V a r s i t y  
B l u e s .  I n  t h e  f i r s t  5  m i n u t e s  o £  
t h e  g a m e ,  t h e  g r e a t  g u a r d  c o m -
b i n a t i o n  o f  B r u c e  D e m p s t e r  a n d  
M a r k  W h i l e  m o n o p o l i z e d  t h e  b a l l  
b u t  a c t u a l l y  p u t  f e w  p o i n t s  o n  
t h e  b o a r d  a n d  w e r e  u n a b l e  t o  
g e t  a n  e a r l y  j u m p  o n  t h e  H a w k s  
w h o  w e r e  t a k i n g  t h e i r  u s u a l  p e r i -
o d  o f  t i m e  t o  r e a l i z e  t h e  g a m e  
h a d  b e g u n .  A  g o o d  p r e s s  s o o n  
c h a n g e d  t h e  c o m p l e x i o n  o f  t h e  
g a m e  s i n c e  t h e  B l u e s  c o u l d n ' t  
r e a c t  a n d  t h e  H a w k s  m a d e  s e v ·  
e r a l  s t e a l s .  T h i s  s u d d e n  s u c c e s s  
s e e m e d  t o  h e l p  j e l l  t h e  l o c a l  
t e a m .  
M u c h  o f  t h e  U  o f  T ' s  p u n c h  
w a s  l o s t  w h e n  t h e i r  b i g  m a n  M i k e  
K i r b y  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  t h e  
g a m e  a b o u t  t h e  1 2  m i n u t e  m a r k  
b e c a u s e  o f  a n  a n k l e  i n j u r y .  H e  
h a d  b e e n  t h e i r  o n l y  e f f e c t i v e  f o r -
w a r d  u p  t o  t h a t  p o i n t  a n d  t h e  
B l u e s  n o t i c e a b l y  d e t e r i o r a t e d  a f -
t e r  h e  h o b b l e d  o f f  t h e  c o u r t .  T h e  
H a w k s  t h e n  s h o t  o u t  i n  f r o n t  b y  
1 9  p o i n t s  w i t h  9  m i n u t e s  r e m a i n -
i n g  i n  t h e  f i r s t  s t a n z a .  T h e  g a m e  
w a s  m o v e d  b y  a n  e x c e s s i v e  n u m -
b e r  o f  f o u l s  a n d  L o c k h a r t  c h o s e  
' 6 8  C H A R G E R  
W H A T  A  G R E A T  W A Y  T O  C A T C H  
0 o t ; / q f L  } J l l J f l ! L  
C H A R G E R !  
I t s  w a i t i n g  f o r  y o u  
a t  
£ N O E L L  M O T O R S  
7 4 2 - 3 5 1 4  
f 1 £ N  eo~'"" 
f S  F O R  C H I N E S E  F O O D  A N D  A M E R I C A N  C U I S I N E  
U n d e r  L C B O  
R e c e n t l y  R e n o v a t e d  
T a k e  O u t  O r d e r s  a n d  R e s e r v a t i o n s  
P h o n e :  7  4 2 - 4 4 8 8 ,  7  4 2 - 4 4 8 9  
C o r n e r  W e b e r  a n d  B r i d g e p o r t  R o a d  
I  o r d e r s  g i v e n  
p t  a t t e n t i o n )  
D I S C O U N T  O N  
O F F  L I S T  P R I C E  
i n  L a t e s t  
a n d  S t y l e s  
t .  E . ,  K i t c h e n e r  
O u t s t a n d i n g  
S e l e c t i o n  
o f  
Y o u n g  M e n ' s  
C l o U u n g  
a t  
P o p u l a r  
P r i c e s  
1 7 9  K i n g  s t .  W .  
K i t o h e n e r  
t h e  l a s t  f e w  m i n u t e s  o f  t h e  h a l f  
w h e n  h e  a p p r o a c h e d  d a n g e r o u s - ·  
l y  n e a r  t h e  l i m i t .  T h e  B l u e s  t h e n  
r a n  s e v e r a l  p l a y s  d o w n  t h e  m i d ·  
d l e  a n d  w e r e  a b l e  t o  s t a g e  a  
s l i g h t  r a l l y  j u s t  b e f o r e  t h e  b u z -
z e r  s o u n d e d  w i t h  t h e  s c o r e  5 2 - 3 9 .  
T h e  B l u e s  c o n t i n u e d  t h e i r  
s p l u r g e  w h e n  t h e  h o s t i l i t i e s  h a d  
r e n e w e d  b y  r o c k i n g  u p  8  u n -
a n s w e r e d  p o i n t s  a n d  i t  w a s  a  
b i t  t e n s e  f o r  a  m o m e n t  a s  t h e  
H a w k s  l e a d  h a d  d w i n d l e d  t o  5  
p o i n t s .  T h e y  s o o n  r a l l i e d ,  h o w -
e v e l ' ,  a n d  b y  m i d - p o i n t  o f  t h e  
s e c o n d  h a l f  w e r e  l e a d i n g  b y  a  
h e a l t h y  7 7 - 6 3  m a r g i n .  
T h e  H a w k s  c o m p l e t e l y  d o m i n -
a t e d  t h e  I i n a l  f i v e  m i n u t e s  a n d  
r a n  t h e  . s c o r e  u p  t o  1 0 8  a l t h o u g h  
p l a y i n g  p r i m a r i l y  d e f e n s i v e l y .  
T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h e  
f a c t  t h a t  D e m p s t e r  l e f t  t h e  g a m e  
v i a  t h e  f o u l - o u t  r o u t  w i t h  6 : 4 8  
r e m a i n i n g  a n d  w a s  s o o n  f o l l o w e d  
b y  t h e  r e s t  o f  t h e  s t a r t i n g  f i v e .  
T h e  H a w k s  t o o k  a d v a n t a g e  o f  a l l  
t h e s e  f o u l s  a n d  h i t  f o r  3 2  o f  
t h e i r  3 9  c h a n c e s  f o r  a  v e r y  f i n e  
8 2 %  c o m p l e t i o n  r e c o r d .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e  v i c t o r y  r e -
s u l t e d  f r o m  a n  a l l - o u t  t e a m  e f ·  
f o r t  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  e v e n  
s p l i t  i n  t h e  s c o r i n g .  D a v e  B a i r d  
w a s  h i g h  m a n  f o r  t h e  t h i r d  g a m e  
i n  a  r o w  a s  h e  h i t  f o r  2 6  p o i n t s .  
M i s i k o w e t z ,  B a i n ,  a n d  C u t t i f o r d  
a l l  f i n i s h e d  w i t h  a n  1 8 - p o i n t  t o -
t a l  w h i l e  N i x o n  h a d  1 6 .  
.  "  .  
C A P S U L E  C O M M E N T S :  
R e f e r e e s  K i t c h  M a c P h e r s o n  
a n d  B e r t  C a n i g a n  l e f t  t h e  B l u e s  
d e f e n s e l e s s  b y  f o r c i n g  t h e m  t o  
t > l a y  t h e  f i n a l  2 5  s e c o n d s  w i t h -
o u t  t h e i r  r i g h t  g u a r d ;  o n l y  f o u r  
p l a y e r s  h a d  m a n a g e d  t o  s t a y  u n · .  
d e r  t h e  f o u l  l i m i t  .  •  .  t h e  f a n s  
c l a i m  t h a t  " w e ' r e  n u m b e r  o n e "  
m i g h t  n o t  b e  t o o  f a r  f r o m  t h e  
t r u t h  ,  •  •  t h e  J a n u a r y  p o l l  o f  
c o a c h e s  a n d  s p o r t s w r i t e r s  a c r o s s  
t h e  n a t i o n  p l a c e d  t h e  H a w k s  i n  
f o u r t h  s p o t  b e h i n d  W i n d s o r ,  B r i -
t i s h  C o l u m b i a ,  a n d  W e s t e r n  . •  ,  
s i n c e  t h e  p o l l  w a s  t a k e n ,  W i n d ·  
s o r  ( w h o  i s  h o l d i n g  o n  t o  t h e  
t o p  s p o t  o n  l i t t l e  m o r e  t h a n  
t r a d i t i o n )  h a v e  b e e n  b e a t e n  b y  
t h e  U  o f  W  W a r r i o r s  a n d  t h e  
H a w k s  b e a t  W e s t e r n  h a n d i l y  • • •  
U B C  i s  a l w a y s  h i g h  i n  t h e  r a t -
i n g s  b u t  t h e i r  c o m p e t i t i o n  i s  d u -
b i o u s ,  a n d  b e s i d e s ,  a  n a t i o n a l  p o l l  
m u s t  h a v e  a t  l e a s t  o n e  t e a m  f r o m  
t h e  W e s t  . . .  t h e  J u n i o r  V a r s i t y  
h a d  l i t t l e  t r o u b l e  b e a t i n g  t h e  
K - W  N e w t e x  t e a m  7 0 - 5 0  •  •  •  
B l a c k i e  l e d  t h e  s c o r i n g  w i t h  2 0  
p o i n t s  f o l l o w e d  b y  R o d  R a d e -
b e n k o  w i t h  1 8  a n d  D a v e  M i l l e r  
w i t h  1 1  • • •  t h e  V a r s i t y  H a w k s  
n e x t  o u t i n g  i s  i n  G u e l p h  t o n i g h t .  
T u e s d a y  i s  t h e  d a t e  f o r  a  l o n g  
a w a i t e d  s h o w d o w n  a g a i n s t  o u r  
c r o s s - t o w n  r i v a l s  c a l l e d  t h e  W a r -
r i o r s  a t  S e a g r a m  S t a d i u m .  
W a t e r l o o  I . G . A .  
L e a v e r ' s  P i e c e s  &  S t e m s  
M u s h r o o m s  
1 0 - o z .  t i n  J  f o r  $ 1 .  
T o p  V a l u  
C a n n e d  P o p  
1 5  f o r  $ 1 .  
T u r k e y  L e g s  
5 5 1  l b .  
I  
r,.~,· 
'  
~ 
•  
r t . . l ' ; ·  
P a g e  Elev~n 
d e  a n d  T o r o n t o  
p h o t o  b y  A t t k i 1 1 1  
M i s i k o w e t z  h i t s  l o r  t w o  a g a i n s t  T o r o n t o  
A s  I  S·e e  I t  
b y  R i c h  D a n z i g e r  
S p o r t s  E d i t o r  
:if!!>Y:•Y.~'-'"a.•\' 
" I  r e m e m b e r  w h e n  I  w a s  t h e  f i r s t  w h i t e  m a n  t o  r a c e  
a t  t h e  T e x a s  S o u t h e r n  R e l a y s .  T h e r e  w e r e  4 0 , 0 0 0  n e •  
g r o e s  c h a n t i n g  " g e t  t h a t  w h i t e  b o y "  • • •  y o u  w a n t  t o  
b e l i e v e  t h a t  I  w a s  r u n n i n g  s c a r e d .  I  w o n  t h o u g h  a n < l .  
h a d  t o  l e a v e  t h e  s t a d i u m  u n d e r  p o l i c e  e s c o r t  . . • .  "  
T a l k i n g  t o  H y l k e  V a n d e r W a l  o n e  g e t s  t h e  i m p r e s s i o n  
t h a t  h e  h a s  e x p e r i e n c e d  a l l  t h a t  t h e r e  i s  t o  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  w o r l d  o f  t r a c k  a n d  f i e l d  a t h l e t i c s .  H y l k e  i s  t h e  
p r e s e n t  C a n a d i a n  s t e e p l e c h a s e  c h a m p i o n  a n d  a  M a s t e r s  
s t u d e n t  a t  W L U .  H e  h a s  h e l d  t h e  C a n a d i a n  s t e e p l e c h a s e  
c h a m p i o n s h i p  o f f  a n d  o n  f o r  t h e  p a s t  n i n e  y e a r s .  
H y l k e  w a s  b o r n  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  m o v e d  + o  
C a n a d a  w i t h  h i s  p a r e n t s  a t  a n  e a r l y  a g e .  H i s  p a r e n t e  
s t i l l  l i v e  i n  H a m i l t o n  w h e r e  t h e y  o r i g i n a l l y  s e t t l e d .  
A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  h i g h  s c h o o l  V a n  d e r  W a l  a t -
t e n d e d  E a s t  T e x a s  S t a t e  C o l l e g e  a n d  N e b r a s k a  S t a t e  
C o l l e g e  o n  a n  a t h l e t i c  s c h o l a r s h i p .  W h i l e  a t  E a s t  Te~s 
S t a t e  H y l k e  h a d  L y n d o n  B a i n e s  J o h n s o n  a s  a  v i s i t i n g  
l € c t u r e r  i n  h i s t o r y ,  
" H e  w a s  t e r r i b l e  b u t  I  n o t i c e  h i s  s t y l e  h a s  i m p r o v e d  
l a t e l y . "  
A m o n g  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  V a n  d e r  W a l  h o l d s  tli~ 
w o r l d ' s  i n d o o r  s t e e p l e c h a s e  r e c o r d ,  h e  i s  a  h i p l e  w i n n e r  
o f  t h e  K a n s a s  r e l a y s ,  A A  U  a t h l e t e  o f  t h e  y e a r  f o r  t h e  
M i d w e s t e r n  z o n e  i n  1 9 6 2  a n d  t h e  C a n a d i a n  s t e e p l e c h a s e  
r e c o r d .  
H y l k e  g a i n e d  a  d e g r e e  o f  f a m e  b y  h i t c h - h i k i n g  t o  h i s  
r a c e s  n o  m a t t e r  h o w  f a r  f r o m  h i s  b a s e  o f  o p e r a t i o n .  " I  
s a v e d  m o n e y  t h a t  w a , y  a n d  m e t  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  
o f f e r e d  m e  j o b s  s o  i t  p a i d  o f f  i n  m a n y  w a y s . "  
R e f l e c t i n g  o n  t h e  C a n a d i a n  t r a c k  a n d  f i e l d  s i t u a t i 0 n  
H y l k e  s t a t e d  t h a t  C a n a d a  w a s  s e n d i n g  o n l y  1 8  t r a c k  a n d  
f i e l d  a t h l e t e s  t o  t h e  O l y m p i c  g a m e s .  W h e n  o n e  con~id­
e r s  t h a t  t h e  U . S .  p r o b a b l y  s e n d s  4 0 0  o r  s o  a t h l e t e s  i t ' s  a  
s m a l l  w o n d e r  t h a t  C a n a d a  d o e s  s o  p o o r l y  a t  t h e  O l y m -
p i c s .  
" T h e  h i g h  a l t i t u d e  a t  M e x i c o  C i t y  w i l l  h u r t  t h e  d i s -
t a n c e  a n d  e n d u r a n c e  e v e n t  a t h l e t e s  b u t  t h e  s p r i n t e r s  a n d  
t h e  d i s c u s  a n d  j a v e l i n  t h r o w e r s  w i l l  b r e a k  a l l  s o r t s  o f  
r e c o r d s .  E v e r y o n e  i s  t r a i n i n g  a t  h i g h  a l t i t u d e s  e v e n  
t h o u g h  t h e  O l y m p i c  c o m m i t t e e  h a s  b a n n e d  s n e c i f i c  t r a i n -
i n g  a t  h i g h  a l t i t u d e s  s o  a d j u s t m e n t  t o  t h e  a l t i t u d e  w o n ' t  
b e  t o o  d i f f i c u l t .  
H y l k e  p r a i s e d  c o a c h  D a v e  K n i g h t  i o r  h i s  h e l p  i n  e s -
t a b l i s h i n g  t h e  e m b r y o n i c  W L U  t r a c k  a n d  f i e l d  p r o g r a m .  
N e x t  y e a r  p r o m i s e s  t o  s e e  a  s t r o n g e r  W L U  t r a c k  t e a m  
u n d e r  V a n  d e r  W a l ' s  c o a c h i n g .  
*  *  *  
D o e s  W L U  r e c r u i t ?  Y e s  a n d  w e  d o  a  g o o d  j o b  o f  i t .  
C o a c h  D a v e  K n i g h t  o u t l i n e d  h i s  p r o g r a m  o f  r e c r u i t i n g  
i n  a  b l i e f  i n t e r v i e w .  
" B a s i c a l l y  w e  c o n t a c t  c o a c h e s  a t  h i g h  s c h o o l s  a c r o s s  
O n t a r i o  a n d  f i n d  o u t  a b o u t  t h e i r  g o o d  a t h l e t e s .  W e  t h e  
w r i t e  t h e m  l e t t e r s  i n v i t i n g  t h e  c o a c h  a n d  t h e  a t h l e ' i : · e  u p  
t o  W L U  t o  l o o k  o v e r  t h e  s y s t e m  w e  h a v e .  
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SUNDAY 
SUBOG film ''The Pumpkin 
Eater"' 1E1 - 8 p.m. 
ON CAMPLS rad10 show-CHYM 
1490 - 11:10 p.m. 
11 
FEB. 11 
SUBOG movie: Road Runner car-
toons - 1E1 - 7:30 & 9 p.m. 
ON CAMPUS radio show-CHYM 
1490 - 11:10 p.m. 
18 
FEB. 18 
Hockey: WLU at Lake Superior 
State College 
I 
25 
FEB. 25 
SUBOG movie : "8%" - 1El -
8 p.m. 
ON CAMPUS rad1o show-CHYM 
1490 - 11:10 p.m. 
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MONDAY 
' 
Car Club meeting and movie -
2C8- 7:30p.m. - 25e 
12 
FEB. 12-16 
WUS Share Campa1gn 
19 
FEB. 19 
READING WEEK - sleep, ski, 
play dead! 
26 
FEB. 26 
Music Dept. guest lecturer, Norma 
Beecroft - 3C15 - 2:30 p.m. 
"The Composer's Craft in the 
1960's" 
WLU Choir- Annual Home Con· 
cert - TA - 8:30 p.m. 
Car Club meeting - 7:30 p.m. 
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TUESDAY 
~ 
.... 
0 
p 
Basketball: U. of Windsor at WLU 
13 
20 
. 
27 
FEB. 27 
Hockey: WLU at York 
WEDNESDAY 
7 
\ 
.. 
14 
FEB. 14 
Basketball: Osgoode at WLU 
Valentine's Day 
21 
28 
THURSDAY 
1 
FEB. 1 
Hockey: Ryerson at WLU 
8 
FEB. 8 
Red Cross Blood Donor Clinic -
Women's Residence - all day 
and evening 
Treasure Hunt- Women's Park-
ing Lot - 7:30 p.m. 
"My Fair Lady" - TA - 8:30 
p.m . 
15 
FEB. 15 
Hockey: Osgoode at WLU 
Lecture by Dr. Edmund Burke, 
New York Times correspondent 
and expert on Communism -
TA - 8 p.m. - 75c 
22 
' 
29 
FEB. 29 
HAPPY LEAP YEAR! 
Watch for SOPH-FROSH WEEK· 
END Feb. 29 - March 2, fea· 
turing Ian and Sylv1a - 1\Iarch 
1- TA- 8 p.m. 
FRIDAY 
2 
FEB. 2 
Basketball: Ryerson at WLU 
Ground Hog Day 
;:. 
. 
9 
FEB. 9 
"My Fair Lady" - TA - 8:30 
p.m. 
Sports Tournament: WLU at York 
16 
FEB. 16 
Internabonal Drama N1ght -lEl 
23 
' 
. 
.. 
SATURDAY 
3 
FEB. 3 
Basketballt St. John Fisher at 
WLU 
10 
FEB. 10 
FAMILY DAY on campus 
"My Fair Lady" - TA - 8:30 
p.m. 
Sports Tournament: WLU at York 
17 
FEB. 17 
Hockey: WLU at ·Lake· Superior 
State College 
24 
FEB. 24 
Basketball: WLU at Laurentian 
